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I. §2. MHの音声記号と DnMs(Dania改良式）記号のずれ













































Udtaleordbog および Lars Brink et al.: Den Store Danske 
Udtaleordbogである．
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MH DnMs Dania IPA 例語
1: 1: i・ i: pine 
i l j 1 vila 
e: e: e・ ~: kede 
e e e ~ det vidst 
e: re: re・ e: 匹 se chef 
E re ce e 
r匹ekpe 
fest 
rre ra rd 阻i
~:A a:o Q':J a:. :, • herre fcere 
reR aJ a、
~D ^  verden V<ert a: a: a・ e: gade 
a a a t: vaske 
a: cx.:(/a:) a・ a: varme radio 
a a(/o) a a bakke rask varer 
y: y: y- y: lyse 




， 畑kken flyte 
o: o: o・ 0: h0ne 
0 0 0 
゜
sonner 
5: 5: 5・ ~ storre g加
:j 5 5 <; 
grhu0sn e 
s切rst
u: u: u・ u: 
u u u u skulle 
〇： o: o・ 9: skole 
゜ ゜ ゜
， foto 
a: a: d・ o: 
ospnkroeg l made a a a 
゜
bukser 
A :, :) ， komme kommer 
~: a: a゚• o: kone darlig 
:) a a 
゜
nonnal porrer 
:;, ~ a ~ 知be
MH = Peter Molbrek Hansen. Udta/eordbog (1990)の記号
DnMs=Daniaを一部改良した記号 (§2参照）．
Dania=デンマーク語のみに用いられる記号．イタリック体で表記する．

























































































































bord spise kop 
dag sta let 

















I 'f  l 
X q X 





I I I 
'fl 
ville ['vita] minut [mi'nud] 
morsom [1moi1s~m'] 
mene ['me:na] (MH, DnMs) 
['me・na] (Dania) 
徊~['h:>j']









Dania系と実質的に同じである ([R]= Dania [.1], DnMs [l], IPA [q]). 





















DnMs Dania ．．．．．． 
: re: : 
：お！








, re(:) : 
， 
' ': re : 











， , re: , ， 




; ・・・・・・, ．  ． :> ． ' ' ‘ ’  
a a i :> i 
、----・--・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・--'.
: J :J : A 
．
A : J :J : 
： 
r··········~---·-----·············~ ，．  
: :,・ ．・。, . . a: a・ ． 
normal, porrer i J l a 
・・・・・--
MH DnMs 


















（記号が異なる場合は， Iの左が MH, 右が DnMs)
子音 両唇l 歯／
歯茎
硬口益 軟口盗 口蓋垂 咽頭 声門
唇歯 硬口蓋
閉鎖音無声有気 p t k 
無声無気 b d ~ I 
摩擦音無声 f sf h 
有声 V i r 
側 音（有声） I 
鼻 音（有声） m n IJ 
接近音（有声） (w) 0 •2 w RIJ J 
母 音 前舌 中 舌 後 舌
非円唇 円 唇 非円唇 非円唇 円 唇
狭 ロ i(:) y(:) u(:) 
半狭ロ e(:) 0(:) a 3 o(:) 
半広口 e(:)I叫（：） o(:) a(:) 
広 ロ re:la:, a:5 5(:) Al~4 :>(:)Id(:) 
超広口 I . s a(:)6 re a, a, a 
I. MH [g], [J] とDnMs[g, J]は同一記号の変異体とみなす．
2. 『デンマーク語基礎 1500語』，『現代デンマーク語入門』などで用いた




DnMs [ti』1,[ti:>] は本-itfでは各々 Ca」J.[a:,Jに変更する．
6. 『デンマーク語基礎 1500語』．『現代デンマーク語入門』などで用いた
DnMs [a(:)] は本書では MH,Daniaに一致させて [a.(:)Jに変更する．
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なお， MHは前舌広口の長母音 [a:] と短母音 [a]を記号の上で
は質的に区別していない（ただし， MH表紙内側の IPA記号との
対照表では [a:]= IPA [E:], [a] =IPA[~] となっている）．デンマー
ク語音韻論および音声学では一般に両者は区別されており，本稿











ser [1se:'R]....,[1se!1], tur (1tu:'R]"'['tu!1], stor [1sdo:'R]....,[1sdo!1], firs 
[1fiR's]...., [1fi1's], kert [1k0R'd]...., [1k0』'd],ferst『fdRsd],._, [1fd1sd], 
kirke ['kiRg~]......., [1kiJg~], skjorte 『sgjoRd~]- [1sgjo1d~]. 
(2-1) [e]-[re] 
let [1led]-[1lred], sted [1sdeo]-[1sdreo), fest (1fEsd]-[1fresd], ven 
[1ven]...., [1vren], fem ['fem') .. [1frem'], seng [1sEIJ']...., ['sreIJ'], selv 
『sel']....,[1srel'],hjemme [1jema]-『jrema], sende ['sena]...., ['srena ], 
penge [1pEtJa] .. (1pre1Ja], sret [1sed] ,._, ['sred], vrek ['veg] .. [1vぉg],
hjrelp [1jEl'b]-[1jrel'b], mrend (1men']----[1mren'], treppe ['teba]...., 
[1treba ], vrenne ['vena] .. ['vぉna],hrenge [1hE1Ja]-[1hretJa], brelte 




frisk [1fresg]-[1frぉsg],drikke [1drega]-[1drrega], ringe ['rega]-
['rrega], tredje ['treoja]-['trreoja], entre [ag1tre]-[ag1trre], reol 
[rE'o:'l]-[rre'o:t], retur [re'tu:'R]-[rre'tu:J], restaurant [resdo'rag] 
-[rresdo'rag]. 
(2-3) [e:]-[ぉ：］
chef [1Je:'f]-[1J、ま:!fJ,sjette ['Je:da]-['Jぉ：da], hres ['he:'s]-['h紀：s], 
pren ['pe:'n]-[1pre!n], vreg [1ve:'g]-[1vre:g], blrest ['ble:'sd]-
['blre!sd], nrese [1ne:sa]-[1nre:sa], reble ['e:bla]...,['re:bla], lrebe 
[1le:ba]-[1lre:ba], glrede [1gle:oa]-[1glre:oa], lrege ['le:(j)a]-
[I邸 (j)a]. 
(2-4) [re:]..._, [r記：］
tre [1tre:'] .. [1tre:], bred ['bre:'3]..._, 『brre:3],spredt [1sbre:'d]..._, 
['sbrre:d], vrede [1vrn:3a]...,[1vre:3a], trre [1tre:']...,[1tre:], trrene 
['trE:na] ._, ['tre:na]. 
(2-5) [ER]...,[四］
k記 rt[1keR'd]....,[1kreJ'd], sv紀 rt『SVER'd]-『svおJ'd],I記rt['leR'd]...., 
['lreJ'd], I記rte[1leRda]-[1lreJda]. 
(2-6) [E:R, £:A]"'[ぉ：l, ぉ：:,] ([A]"'[:l]については， (6-2)参照）
hver ['ve:'R]"'『vre:l],vejr ['ve:'R]"'['vre:l], fjerde ['fje:A]....,['fjre:,J, 
k記r[1ke:'R]"'['kre:1], sv記r[1sve:'R]...., 『svre:l],b記re['be:A]"'['bre::, ], 
h曇~re ['le:A]"'['Iぉ：:) ], svぉre['sve:A]"'['svぉ：:,], vrere ['ve:A]"'[1vぉ：:). 
(3) [r匹]-[ra]
ret ['rred]-['rad], dreng ['drreIJ']-['draIJ'], fremmed ['frrem~6]-
['framaO], tretten ['trredan]"'['triidan], grres ['grres]-['gras], trret 
，
 




['va』dan],gerne [1greRna]-[1ga1na], hverken [1vreRgan]-[1va』gan],
vrert [1vreRd]-[1va1d], frerdig『freRdi]-『fa』di],srerlig ['sreRli]-
['s紅Ii],servere [s四R1Ve:'A]-[saJ1ve::>],V記 rtinde[vおRd'ena]-
[v紅d1ena].
(4-2) [四RA,ぉ：A]-[a1:,, a:>] ([A]-[:>]については， (6-2)参照）
frerre [1freRA, 1fre:A]-[1faJ:>,'fa::>], vrerre『vreRA,1Vre:A]-[1va」:>,
1va:>]. 
(5) [a:]...,[a:] 
gal [1ga:'l]---[1ga:I], stat [1sda:'d]---[1sda!d], Japan [1ja:pan]---[1ja:pan], 
nabo [1na:bo]-----[1na:bo], bade [1ba:6a]...,[1ba:6=>], havde [1ha:6;:,]---
[1ha:6=>], dame [1da:ma]-----[1da:m=>], tale [1ta:l;:,]---[1ta:l=>], male [1ma:la] 
""'[1ma:la], bage ['ba:U)a] ---[1ba:U)=>], diktat [dig1ta:'d]-----[dig1ta:d]. 
(6-1) (11.]-[J] 
kop [1kAh] .. [1k:>b], lov [11Aw]-----['bw], post [1p11.sd]-[1p:>sd], kold 
[1kAl']"-'[1k:>l'], vogn (1v11.w'n]-[1v:>w'n], blomst ['hlAm'sd]-
[1bbm'sd], komme [1kAma] .. (1k:>ma], ofte [1Afda] .. [1:>fda], sove 
[1s11.wa]-[1s:>wa], rolle (1r1.la]-[1r:>la], ogsa [11.s1.]--[1:>s:>], sa [副］
[<1>s1.1-c<1>sJ], rabt [1rAhd]"'[1rJbd], hand [1h11.n']-[1h:>n'], matte 
[1mAda]"-'[1m:>da], tej [1tAj]"-'[1t:>j], hej [1hAj']-[1h:>j'], eje ['Aja]..._, 
[':>ja], ojne [1Ajna]"'[1:>jna], negle [1n11.jla]-[1n:>jla]. 
(6-2) [A]""[:>] 
meter『me:'dA]""[1me:d::>],vinter [1ven'dA]""[1ven'd::>], dotre 
10 
[1d0drA]-[1d0dr::>], biler [1bi:'IA]-[1bi:b], lamper [1lambA]..., 
['lamb:,], betaler [be1ta:'IA]-[be1ta:b], keder [1ke:0A] .. [1ke:o:>], 
bedder ['he6'A]-[1he6'::>], rejser [1rajsA]-[1rajs::>], studerer 
[sdu1de:'A]-[sdu1de:::,], korer [1k0:A]-[1k0:::>], flere [1fle:A]-[1fle:::>], 
mere [1me:A]-[1me:::>], senere [1se:nAA]-[1se:n::,::,]. 
(6-3) [A]...,[:,](= (6-1)+(6-2)) 
sommer [1sAm1t.],._,[1s:,m:,], roller [1rAIA]-[1r:,b], blomster 
[1blAm'sd1t.) ,._, [1bl:,m'sd:, ], holder [1hAl'A]...., [1h:,l':, ], koldere ['kAIAA] 
-[1k:,b:,], negler [1nAjlA],._,[1n:,jb], hejre [1hAjrA, 1hAj:A]"'[1h:,jr:,, 
'h:,j :, ] . 
(7) (:>(:)]-[ci(:)] 
vor [1v::>]--[1vd], kort [1k:>:d]...., 『kd:d],sport [1sb::>:d]--(1sbd:d], torv 
[1t:>:'v, 1t:>:'w]'""[1tci!v,'td:w], morgen [1m:>::>n]....,[1md:dn], vores 
(1v:>::>s)-[1vci:cis], hvornar [v:>1n:>:']-[vci1nc釘],ar (1:>:')-[10:]. far 
[1fo:']....,[1fci'.], gar (1g:>:']-[1gd'.], star [1sd:>:')-(1sdci'.], gird [1g:>:']"'-
[1gci!], garde (1g:>::>]-[1gci:d], baret [1b::>:::>6]-[1bci:d6], arene 
[1:>:':>na ]-[1d!dna ]; 
forskel (1fo:1sgel']--(1f<i:1sgrel'], forslag [1fo:1sla:'G))--[1fd:1sla'.G)], 
formiddag (1fa:1meda]--[1fci:1meda), foredrag (1fa:::>1dra:'w] .. 
[1fd:1dra!w], forestilling (1fa::>1sdel'etJ]....,[潤：1sdel'etJ], foresla 
(1fo::>1sla:']...., [1fci:d1sla'.], fortsa!tte『fo:(d)1seda]_, [1fd:(d)1sreda ]. 
(8) for(-) [fA]---[fa] 
for [接］［前)[Mil] [<1>fA]---[<1>fa ], forbi [fぶbi:']-[fa1bi!],fordi [fA1di:']-
[fa1di!], forlystelse [fA1l0sdalsa]-----[fo1l0sdalsa], forklare [fA1kla:'a]-
[fa'kla!a], forst玉[fA'sda:']---[fa1sda!], forlange [ fA1la1J'a ]---[fa1la1J'a], 




［名］ 名詞 ［動］ 動詞
［名・単］名詞・単数形のみ ［自］ 自動詞
［名・複］名詞・複数形のみ ［他］ 他動詞
基 基本形（＝ゼロ形） 不 不定詞
単・既 単数既知形 現 現在形
複・未 複数未知形 過 過去形
複 複数形 過・分過去分詞
［固］ 固有名詞 ［副］ 副詞
［代］ 代名詞 ［前］ 前置詞
［数］ 数詞 ［接］ 接続詞

































（例） bes0gの項；合・要 besegs+[be1s0:G)s] 


















長母音（長母音状音）は接近音 [o,j, w, iJの前で音声的には短母音化
（短母音状音化）される傾向がある．とくに単音節語形中の狭口母音に
この傾向が強い．単音節語形中の長母音は原則として stedをもつが，
短音化すると， st0dは接近音上に移行する (SDU:Nummerhenvisninger 
Nummer 8, 9 (1576f.); MH: 20; 『現代デンマーク語入門』 20-23参照）．
hvid [1vi;o]→ [1vio'], ned ['ne:o]→ [1neo'], sod [1s0:o]→ ['s00'], rad 
阻力］→［＇泊 o'],sad ['sa:o]→ ['sao'], 
besog [be1s0;j]→ [be1s0j'] (□]が脱落しない場合），









3. 3. 音長， stod
各語形の発音形は原則として強勢のある位置に現れたときの発音形
を示してある．
長母音および st0dは当該語形に第 1または第 2強勢があるときにの
み起こる．当該語形が文中の機能によって弱強勢語形になれば，長母
音は音質はそのままの短母音となり， st0dは脱落する．たとえば動詞




















弱母音 [a](schwa; シュワー）は明瞭な発音では [a]で実現される．








pige ['pi:a]→ ['pi:i], nye ['ny:a]→ ['ny:y], uge ['u:a]→ ['u:u ], skeen 
['sge!an]→ ['sge:en], byen ['by:an]→ ['by:yn], gaet ['ga:ao]→ ['g紐 o].





gade ['ga:oa]→ [1ga:9], hedde ['heoa]→ [1heo9], 
lege ['laja]→『la(:)j], oje ['~ja]• c·~c=>jj 1.




sove [1s:>wa]→ ['s:>(:)WVf], 
kjole [1kjo:la)→ ['kjo:J], kalde ['kala)→ [1kalJ], 
dame [1da:ma]→ ['da:~], komme ['k:>ma]→ ['k:, 皿］，
krone [1kro:na]→ ['kro:μ], henne ['hぉna]→『h血μ],
man den ['man'an]→ ['man'μ], enten [1ぉndan)→［＇ぉ ndμ],
mange ['maIJa]→ ['maIJIJ ], senge [1sおIJa]→['sおIJIJ].
たとえば





あるが，大体次のようになる： (I) D, w, oJ ([iJもここに入る）， (2)[l], 
(3) [m, n, IJ]. 
leget ['lajao]→ ['la(:)j~, 1la(:)j o], 
sovet ['s:>wao]→ [1s:>(:)w9,'s:,(:)四 oJ,
oven [':>wan]→ [':,(:)w叫，
malet [1ma:lao]→ [1ma:l9], seddel [1s叫 'al]→['s叫 '91],
floden ['flo:oan]→ [1flo:9n], bindet『b:>n'ao]→［加n"9],
vejen ['vaj'an]→ ['va(:)j'j n], 
kjolen [1kjo:lan]→ ['kjo:Jn], tavlen ['tawlan]→ ['tawJn], 
gammel ['gamal]→ ['gamJ] (jf gamle [1 gamla]→ [1gam:J]), 
gangen [1gaIJ'an]→ ['gaIJ'~.'gaIJ'IJ] (注意： [n]の [g]への同化．）
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abonnere [動][abo'ne:,], abonnerer [abo1ne:,], abonnerede [abo'ne::,oa], 
abonneret [a.bo'ne:,o], abonnerende [abo'ne'.:>na], abonner! [abo1neは］：
abonnere pa _, (新聞・雑誌等を）講脱する．
ad1 [前jc<•>a(o)]: …に沿って；…を通って・を通り抜けて•から；・・・に向かって．
ad2 [副][1ao]: (例： folges ad一緒に行く.hjぉlpesad互いに助け合う．）
adgang [名]['ao,gaIJ'], adgangen [1ao1ga1J'an], adgange [1ao1ga1Jcl], 







af2 [副］仰］；合・要 ['aw]:(例： slappe afくつろぐ， リラックスする．）
afdeling [名][1aw1de:le1J], afdelingen [1aw1de:leIJ<•1an], afdelinger [1aw1de:leIJ1'1:,], 
afdelingerne [1aw1de'.le1J叫na];合・要 afdelings+[1a.wde'.leIJS, 1awde:leIJs]: 部門，
部，課，局；売り場
atbente [動][1aw1hぉn'da),atbenter [1aw1hren'd:>], atltentede [1aw1hren'daoa], 
atbentet ['aw,h記n'dao],atbentende [1aw1hぉn'dana],atbent! [1a.w1hぉn'd]:取りに
行く，迎えに行く；取って来る，連れて来る．
aftale [動][1aw1ta:la], aftaler [1aw1ui'.b], aftalte [1aw1ta:Ida], aftalt ['aw,ta:td], 
aftalende ['aw ta:tana ], aftal!'aw ta. [ I 'I]: 同意する，合意する；取り決める，打
ち合わせる．
aften [名]['afdan], aft(e)nen [1afd(a)nan], aft(e)ncr [1afd(a)n:,], 
aft(e)nerne [1afd(a)n:>na]; 合・要他に： aftens+ ['afdans]: 夕方，夕暮れ，晩，
夜；［合成語最終要素として］前日の晩・夜，イヴ；イヴの日：
om aftenen (毎）夜・晩に. i (g出）aftes昨晩・ 夜
aftes [1afdas]: i aftes昨夜．昨晩．
al [代]['al'], alt [1al'd), ale [1alcl]: [不定代名詞］全部の，すべての，あらゆる．
可能な限りの： alt [単独で用いて名詞的に］すべてのもの• こと.ale [単独
で用いて名詞的に］すべての人びと．みんな．全員





aldrig [副][1aldri]: これ• それまで一度も・・・したことがない，決して…ない．
ale→ al 
allerbedst [形][1al'J1bresd], allerbedste [1al':1bぉsda]: [aller—が最上級 bedst を強調
して］もっとも良い，最良の，最善の．




altan [名][al'ta'.n], altanen [al'tぶnan],altaner [al'ta:n:>], altanerne [al1t出nJna]:ベ
ランダ，バルコニー．










alverden [名][al1v紅dan]:i alverden [疑問詞を強調して］いったいぜんたい．
Amerika [固][a'me:Jika]: アメリカ（合衆国）；（南北）アメリカ大陸．
an [副]['an<•>]; 合・要 ['an]:(例： komme an pa "'…次第である．）
anbefale [動]['anbe阻la],anbefaler ['anbe阻b], anbefalede ['anbe/a:laoa ], 
anbefalet ['anbe.fa'.lao], anbefalende ['anbe/a'.lana], anbefal! ['anbe.fa'.I]: 推薦・
推奨する；奨励する，薦める．
anbefaling [名][1anbe.fa'.leIJ], anbefalingen ['anbe.fa'.lelJ<,lan], 
anbefalinger [1ru1be.fa!le1J'>:, ], anbefalingerne ['anbe.fa'.lelJ<,l:,na ]; 
合・要 anbefalings+['anbet1ぶleIJs,'anbefa:leIJs]: 推薦，推挙，膊めること；
推郎状，紹介状．
anden1 [代]['anan], andet [1anao], andre ['andr:>,'and:>]: [不定代名詞］もうひと
つの，別の： andet [単独で用いて名詞的に］別のもの• こと，ほかのもの・
こと； andre [単独で用いて名詞的に］ほかの人たち.den ene efter den anden 
次々 と．






anledning [名][1an,le:oneIJ], anledningen ['an,Ie:oneg<,>an], 
anledninger (1an1le'.oneIJ<•>::,], anledningerne ['an,le'.one砂 na];
合・要 anlednings+['anteo<•>neIJs]: きっかけ，機会，チャンス，時，折；理由，
根拠： i anledning af ., …のことで，…に関連して；…を祝って．
annonce [名](a1n:>Jsa], annoncen [a1n:>Jsan], annoncer [a'n:,gs:>], 
annonceme [ a1n:>gs:>na]: 広口，牛牛ーロホ．
apotek [名][apo'te'.g, abo'te'.g], apoteket [apo'te'.gao, abo'te:gao], 
apoteker [apo'te'.g:, abo1te'.g:>], apotekerne [apo'te:g:,na, abo'te'.g:>na]; 
合・要 apoteks+[apo1te'.gs, abo'te'.gs]: (調剤）薬局；（処方箋調剤をする）薬屋．
apoteker [名][apo'te'.g:, abo'te'.g:>], apotekeren [apo'te'.g:,:,n, abo'te'.g:,:,n], 
apotekere [apo'te'.g:,:, abo'te'.g:>:>], apotekerne [apo'te'.g:,na, abo'te'.g:,na]: (薬剤
師である）薬屋の主人；薬局の主任．
apparat [名][apa'面 d,abc1ra:d], apparatet (apa'ra:dao, aha'面 dao],
apparater [ apa1ra'.d:, a切'ra'.d:>],apparaterne [a面ra'.d:>na,aba'ra油 na]:装置
機器器具，道具，用具．
april [名][a'pri:I]: 四月．
arbejde1 [名]['a:, 切fda].arbejdet ['a:1如fdao],arbejder ['a:,baj'd:,], 
arbejdeme ['a:1比fd:,na];合・要 arbejds+['a:bajds]: 労働，仕事，作業，勉強；
勤め口，職；（仕事の）成果，作品；著作，業績．
arbejde2 [動]['a:, 比fda],arbejder (1a:1baj'd:,], arbejdede ['a:, 比fdaoa],
arbejdet [1a:1baj'dao], arbejdende ('a: 畑j'dana].arbejd! ['a:, 切fd]:働く，仕事
をする；勤めている；研究する；勉強する；活動する
arbejdstid [名](1a:bajds1ti'.o]: 労働（就労・勤務）時間，作業時間．→ tid 
arbejdsvrerelse [名]['a:bajds,v紅:,Isa,'a:bajds,va::,lsa]: 仕事部屋，書斎．→
v記relse
arm [名]['a:m], armen ['a:man], arme ['a:ma], armene ['a:mana]; 合・要 ['a:m],
arms+ [1a'.ms]: 腕，上肢




at2 [不定詞マーカー][ :>, ad, a]: for at.. …するために．
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atten [数J['adan]: [序数］第18の， 1 8番目の．
august [名][aw'gasd]: 八月．
avis [名][a'vi:s], avisen [a'vi'.san], aviser [a'vi:s:->], aviserne [a'vi:s:->na]: 新聞．
B 
bad1 [名]['bao], badet ['ba:oad,'bao:ao], bade ['ba:aa], badene ['ba:oana]: 入浴，
水浴，シャワー；浴室，風呂場： tage bad風呂に入る．
bad2→ bede 
bade [動][1ba:oa], bader ['ba心],badede [1ba:oa6a], badet ['ba:oad,'ba:oao], 
badende [1ba:oana ], bad! 『b謡］：入浴する，（海）水浴する，泳ぐ；入浴させる．
badev記relse[名][1ba:oa1v紅:>Isa,1ba:oa1va::>lsa ]: 浴室，バスルーム．→ v記relse
bage [動]['ba:G)a ], bager ['ba:G):> ], bagte ['bagda ], bagt ['畑gd],
bagende [1b釦G)ana], bag! ['ba'.G)]: (パン，ケーキ．料理などをオープンで）焼く．
bagefter [副]['b図）＇吋 fd:>,1b訊i),叫fd:>]:あとで， 0)ちほど，あとに；遅れて；後
ろから，後ろで．
bakke [名]['baga], bakken ['bagan], bakker ['bag:>], bakkerne ['bag:>na]: 丘，小山，
高台；坂，斜面，スロープ；盆， トレイ．
ballet [名][ba'lred], balletten [ba'lぉdan],balletter [ba'lぉd:>],
balletteme [ba'l氏d:>na]:バレエ，舞踏劇
bank [名]['baIJ'g], banken ['baIJ'gan], banker [1ba1Jg:>], bankeme ['bal)g:>na]; 
合要 ['bmJg]:銀行：座ibanken銀行に行く．
banke [動］［＇切 l)ga],banker['切IJ9:>], bankede [1ba1Jgaoc1 ], banket [1ba1Jgao ], 






barn [名][100:n], bamet ['ba:nao], born [1b5』'n],bomene [1b5J'nana]; 
合・要 bame+['ba:na ], barns+ [1固 ns],畑 me+['b5』na]:
（大人に対して）子ども，児童，幼児；（親に対して）子，子ども．
bede [動]['be:,'be:oa ], beder ['be:』,'be:a:>],bad ['b⑬ ], bedt [1be:d], 




bedst, bedste→ god 
bedstefar [名]['b記sda.fa:]:祖父．→ far 
bedsteforreldre [名・複]['bぉsdafo1rel'dr:>,1b記sdaf:ゃI'd:>]:祖父母．→ forreldre 
bedstemor [名][1bresda1mo(:)J]: 祖母．→ mor 
bedt→ bede 
begge [代]['b四ga]:[不定代名詞］両方，双方，両者．
begynde [動][be190n'a], begynder [be190n':>], b屯yndte[be190n'da], 
begyndt [be190n'd], begyndende [be190n'ana], begynd! [be190n']: 
始まる；始める： begyndeat . …し始める，開始する.begynde pa ., 
…を始める.til at begynde med手始めに，まず最初に．
behagelig [形][be'h訊j)ali],behageligt [be'ha!(j)alid], bebagelige [be'ha:G)ali:<•>a], 
bebageligere (be1h訊j)aJi:<•>:,:,], bebageligst [be1h訊j)alisd],
bebageligste [be'ha!(j)alisda ]: 楽しい，愉快な；好ましい，感じのいい；快適
な，心地いl,'・
be畑ve[動][be1h0!va, be1h0'.wa], behaver [be1h0'.v:>, be1h0'.w:>], 




複例： min bekendte] : 知人．




beslutte [動][be'sluda ], beslutter [be1slud:, ], besluttede [be'sludaoa ], 
besluttet [be'sludao], besluttende [be1sludana], beslut! [be'slud]: 決心・決意する，
決定・決雖する，解決する，結論を下す．
bestille [動][be'sdel'a], bestiller [be1sdel':>], bestilte [be'sdel'da], bestilt [be1sdel'd], 
bestillende [be'sdel'ana], bestil! [be1sdel']: 注文する，予約する；行なう．
besta [動][be1sd出],bes直r[be'sdむ],bestod [be1sdo'.o], bestaet [be1sda:ao], 
bestaendc [be'sd的 na], besta! [be1sd虻］：ある，存在する；続く，あり続ける；
合格する，通る： bestA af ., …からできている，…から構成されている．
besog [名][be1s0'.(j)], besoget (be1s0'.(i)ao], 複・未＝基，besogene[be1s0:(j)ana]; 




besege [動][be1s0:(i)a ], b回 ger[be1s0:(ip], besegte [be1sogda], besegt [be1s0gd], 
besegende [be1s0:(i)ana], beseg! [be1s0:(i)]: 訪問する，訪ねる，訪れる．
betale [動][be'面la],betaler [be'ta:b ], betalte [be1ta:lda ], betalt [be1ta:Id], 
betalende [be'ta:lana ], betal! [be'面l]:支払う；報いる，お返しをする．
betjent [名][be'tj四n'd],betjenten [be1tjぉn'dan],betjente [be1tjrenda], 
betjentene [be1tjrendana]: 警察官，巡査
bibliotek [名][biblio'te!g], biblioteket [biblio'te:gao], biblioteker [biblio1te!g:> ], 
bibliotekerne [biblio1te!g:>na ]; 合・要 biblioteks+[biblio1te!gs]: 図書館．
bil [名]['bi:l], bilen ['bi:lan], biler ['bi:I:>], bileme ['bi:l:ina]; 合・要 [1bi:I,'bi:I]:
自動車；車；タクシー：自家用車．
billede [名][1belaoa], billedet [1belaoad, 1belaoao], billeder [1belao:i], 
billederne『belao:>na]; 合・要 billed+[1belao]: 絵，絵画；写真．
bilet [名][bi1ぉd],billetten [bi'I邸dan],billetter [bi'I四 b],billetteme [bi'lred:>na]: 
切符，入場券，チケット．
billetkontor [名][bi1lredk飢to:J]:切符売り場．→ kontor 
bilig [形][1bili), biligt ['bilid], bilige ['bili:<'>a], billigere ['bili:<'>:,:, ], biligst ['bilisd], 
biligste『bilisda]:安い，廉価の，安く売る．
biltyv [名][1bi:I1ty:v, 1bi:l1tyw', 1bi:l1ty:v, 1bi:l1tyw']: 自動車泥棒．→ tyv 
bilulykke [名)[1bi:l1ul0ga, 1bi:l1ul0ga]: 自動車事故→ ulykke 
biograf [名][bio1gro:f], biografen [bio1gro:fan], biografer [bio'gro:fo], 
biograferne [bio1groおna]:映画館： gA i biografen映画（館）に行く．
Birgit [固]['bi』gid]:[女子名］ビアギト．
Birte [固］『biJda]:[女子名］ビアデ．
bjerg [名]['bj紅'w],bjerget『bj紅 wao],bjerge『bj紅wa], bjergene『bj紅wana];
合・要 ['bj紅w]:山， 山岳．
blade [動]['blかわ],blader [1bla:o:i ], bladede『bla:oaoa], bladet『bla:oad,1bla:oao], 
bladende [1bla:oana ], blad! ['bl謡］：（ページを）めくる．
blev, blevet→ blive 
blik [名][1bleg], blikket [1blegao], blikke ['blega], blikkene [1blegana]: 見ること，
一見，ひと目，一瞥視線
blive [動][1bli:a], bliver [1bli:J], blev ['hie:], blevet [1ble:ao], 
bleven [1ble:an, ble:van, 1ble:wan], blevne [1ble:vna, 1ble:wna], 




blomst [名]['bbm'sd], blomsteo ['bbm'sdan], blornster [1bbm'sdo], 
blomsterne [1blom'sd::,na ]; 合・要 blomstert[1bbm'sdo ]:
（草木の）花［鉢植えの観葉植物を含めることもある］．
blond [形][1bbn'd], 中＝共，blonde[1bl:mda ], blondere [1bbnd:>:> ], 
blondest [1bbndasd], blondeste [1bbndasda]: 金髪の，プロンドの．
bluse [名]['blu:s.l], blusen [1blu:san], bluser [1blu:s:>], bluscrne [1blu:s:>na]: 
プラウス，シャップラウス；スモック．
blyant [名][1bly(:)1an'd], blyanten [1bly(:),an'dan], blyanter [1bly(:)1an'd:>], 
blyanterne [1bly(:),an'd:>na ]; 合要 ['bly(:)and],blyants+ [1bly(:)ands]: 鉛筆
bl四 e[動]['bl元：S.l ], bl四 er[1blぉ：s:>], bl四 te['blぉ：sda], bl記st[1b匝 sd],
bl四 ende[1blre:s.lna ], bl畔 ['blぉ：s]: (風が）吹く；息・風を吹き込む；吹き飛ぶ；
吹き飛ばす；（楽器を）吹く，吹奏する： detblぉser風が吹く・吹いている．
叫［形]['bl出],blit [1bbd], 既・複＝共，blaere[1bla:>:> ], bliest [1bla:asd], 
blleste ['bla:asda ]; 合・要 ['bb]:青い，空色の，藍色の．
ho [動][1bo:J, bor [1bo:J], boede [1bo:(a)oa], boet [1bo:ao], boende [1bo:ana], 
ho! ['ho~]: 住む，居住する；滞在する．
bog [名]['b出w],bogen [1ba:wan], boger [10:G):>], bogeme [1加：G):>na ]; 
合・要 ['haw]:本，書物，書籍；著作．
bold [名][1b:>l'd], holden [1b:>l'dan], bolde ['b:>lda], boldene [1b:>ldana]; 
合・要 [1b:>ld]:ボール，球，まり，玉．
bord [名][1boは],bordet ['bo~::io], horde ['ho:>], bordene [1bo:>na]; 合・要 ['ho』]:
テープル，机．
Bornbolm [固］［屈：n1hol'm, bon'hol'm]: ボ(-)ンホルム島［バルト海南西部に位
置し，デンマーク領］；［アムト名］ボ（一）ンホルム．
Brandt [固]['bran'd]: [姓］プラント．
bred [形]['b面 o],bredt [1bra:d], brede [1bra:o.l], bredere [1bre:o:>:>], 
bredest [1bre如 sd],bredeste [1brre:oasda); 合・要 ['b叫]:
（幅が）広い，広々として；（一定の）横幅がある；広範な．
brev [名]['bra: 泣1bra:'.w),brevet [1bre:vao, 1bra:'.wac1], breve『bra:v.l,1brre:wa ], 
brevene [1brre:vana,'brre:wana]; 合・要 [1brew]:手紙，帯簡，苔状．
brevpapir [名]['b匹 wpa,pi:J]:便箋．→ papir 
bror [名][1bro(:)J], broren ['bro:m], bredre ['broon, 1bro::i], 
bredrene [1broor:>na, 1brl:io:>na ]; 合・要他に： brodre+ [1brMr:>, 1brl:io:>]: 
兄弟，兄，弟．
brug [名・単][1bru:], brugcn ['bru'.an]; 合・要 brugs+['bru'.s]: 使用，利用，活用：
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餞brugfor ._, …が必要になる.have brug for ._, …が必要である．
bruge [動][1bru:a ], bruger『bru:,],brugte [1bragda], brugt [1bragd], 
brugende [1bru:ana], brug! [1bru:]: 使う，用いる，使用• 利用・活用する；い
つも…する，習慣的に•••する．
brun [形][1bru:n], brunt ['bru:nd], brune [1bru:na], brunere [1bru:n:,:,], 
brunest [1bru:nasd], bruneste [1bru:nasda]; 合・要 [1bru:n]:
褐色の，茶色の，プラウンの；日に焼けた．
Bruun [固][1bru:n]: [姓］ブルーン．
brrekke [動)['briga ], brrekker [1brag:, ], brrekkede [1briga如],brrekket [1bragao], 
brrekkende [1bragana ],b匹 k![1brag]: 折れる；折る．




bukser [名・複]['bags:,], bukseme [1bags:,na]; 合・要 bukse+[1bagsa ]: 
ズボン，スラックス，パンツ．
bureau [名][by'ro], bureauet [by'ro:ao], burcauer [by1ro:,], 
bureauerne [by1ro!:,na]: (官民の）オフィス，事務局，会社，事務所，営業所；
通信社．
bus [名][1bus), bussen [1busan], bosser『bus:,],busserne [1bus:,na]: バス，乗合自動
車： med busバスで． 知remed busバスで行く. tageen busバスで行く．
butik [名][bu1tig], butikken [bu1tigan], butikker [bu1tig:,], butikkeme [bu1tig:,na]; 
合要 butiks+[bu1tigs]: 商店，小売店．
by [名][1by!], byen [1by:an], byer『bf:,],byerne [1bf:,na]; 合・要 ['by]:. 
町；市，都市： ga i byen外出する．
byge [名］『by:a],bygen ['by:an], byger [1by:,], bygerne [1by:,na]: にわか雨．
b記lte[名]['bぉIda],b記ltet『breldao],brelter『bぉId:,],b記lteme『breld:,na]:ベルト，
バンド，革帯；帯状のもの；細長い地域．
b四re[動)[1bre:, 1ba:,], b記rer[1b記：:,, 1ba:, 1bヰ， 'b紅'],bar『ha:),baret [1bo:oo], 
baren [1bo:<in], b紅ne[1ba:na ], b記rende[1bre:,na, 1b的 na],b四r![1bre:i, 1b紅］：運
ぶ，持って・連れて行く；支え持つ，支える，になう；身に帯びる，着用す
る；（重さに）耐える；我慢・忍耐する： brere sig ad振舞う．
beger→ bog 
bern→ barn 




bad [名][b闘],baden [ba心 n],bade [ba:o~], badene [ba:oana]; 合・要 [1bao],
bade+ [1ba:oa]: 小型船舶，舟，ボート；（貨物・旅客）船．
bade [副]['ba:oa ]: bade A og B AもBも．
band [名]['b:,n'], bandet ['b:,n'ao], 複・未＝基， bandene[1b::,n'~na]; 合・要 ['b:,n]:
ひも；ひも状のもの；テープ，磁気テープ；強い結ぴつき
bandoptager [名][1b:,1(,i:lb1ta!(j):,], bandoptageren [1b:l1(1:,b1ta:(j):,:,n], 




ca.=cirka (=circa) [副][1siJka]: およそ，約．
cd [名][1se:1de:], cd'en [1se!1de:an], cd'er [1se!1de!:>], cd'erne [1se:1de!:>na]: CD. 
central [形][s四n1tro.!I],centralt [s四n1tro.!ld],centrale [紐n1tro.:la], 
mere central/-t/-e, mest central/-t/-e: 中心部にある，（場所などが）中心の；（人
物・問題などが）中心的な，主要な，重要な；中央の，中枢の．
chef [名]['J記：fj, chef en [1 Jぉ!fan],chefer [1J記：fo ], cheferne [1 Jぉ!fona]:
（局・部・課などの）長，主任，チーフ；上司，ボス．
chokolade [名][Joko1la:oa, Jogo11a:oa], chokoladen [Joko1la:oan, Jogo'la:oan], 
chokolader [J oko1la:o:>, f ogo1la:o:> ], chokoladerne [J oko1la:o:>na, J ogo1la:o:>na ]: 
チョコレート；（飲料としての）（ホット）チョコレート．
chokoladeforretning [名][f oko1la:oafa1riidne1J, J ogo1la:oafa1riidne1J]: 
チョコレート店，菓子屋．→ f orretmng 
cykel [名][1sygal, 1sigal], cyk(e)len [1syglan, 1siglan], cykler [1sygb, 1sigb], 
cyklerne [1sygl:>na, 1sigl:>na ]: 自転車．
cykle [動][1sygla, 1sigla], cykler ['sygb, 1sigb], cyklede [1syglaoa,'siglaoa], 











dag [名]['da!G)], dagen ['d郎）:,n], dage ['da:G)a], dagene ['d試jpna],
合・要 ['daw],dage+ ['d訊j):,],dags+ ['daws]: 日中，昼間；日光，昼の明かり；
ー昼夜；日，一日；曜日；［複数形で］時代，時世，時期．
dagligstue [名]rdawli1sdu:a], dagligstuen [1dawli1sdu:an], dagligstuer ['dawli,sdu::)], 
dagligstueme ['dawli,sdu::)na ]: 居間， リピングルーム．
Dagmar [固]['dmvma]: [女子名］ダウマ；［映画館の名称］ダウマ．





dansk2 [形]['dan'sg], 中＝共，danske['dansga]: デンマーク（人・語）の．
dansker [名]['dansg:)], danskeren ['dansg:):)n], danskere [1dansg:):)], 
danskerne ['dansgona ]: デンマーク人．
dansktime [名][1dan'sg1ti:ma]: デンマーク語の授業→ time 
datter [名]['dado], datteren ['dad:>:ln], detre ['d叫r:>], detrene ['d0dr:,na]; 
合・要他に： dotre+ ['dor:>]: [親に対する］娘
dav [間]['daw']: [親しい人の間でのあいさつ］やあ，こんにちは，おはよう，
こんばんは．
De [代]['di, di], Dem ['d四m,d四m],Deres ['d紅OS,1da:os, d如s]:[人称代名詞2人称
単数・ 複数］［フォーマルな関係の人に対して用いる］あなた，あなた方．
de1 [代]['di, di], dem [1d四m,d四m],deres ['d紅OS,'da::>s,da:ls]: [人称代名詞3人称
複数］彼ら，彼女ら，それら；［不定代名詞］（一般の）人々，みんな；権威，
当局；［指示代名詞］［人・動物• もの• ことを指して］あれら（の），それら
（の）；（•••する・である）人たち• もの．→ den1 
de2→ den2 
dejlig [形］『dajli],dejligt ['dajlid], dejlige ['dajli:<•>a], dejligere ['dajli:<,>o:l], 




deltage [直り]['del1ta:, 1del1ta:O)a], deltager [1del1ta:, 1del1ta:(j):>], deltog ['del1to:], 




den1 [代]['d四n',d四n],dens ['d四n<•>s, d四ns],det ['de, de], dets ['d叫 s,d叫 s],
de ['di, di], dem ['dぉm,d四m],deres ['d釦 s,'da:>s,d的s]:[人称代名詞3人称］
［すでに述べた動物• もの• ことに参照して］それ；［指示代名詞］［人・動
物・もの•ことを指して］あれ，それ；あの，その．













derfor [副]['<h凶 fa,'d心 fa]:その結果，したがって，それゆえに，それだから；
それにもかかわらず，それなのに．
derhen [副J['d心'hren<•>, 軍J,h記n<•>, da'hren呵：そこへ，あそこへ；その方向へ．
derhenne [副］［＇曲社 hrena,'d心 h四na,da'h記na]:あそー，-'-(' て，そちらに・で．
derop [副］［＇血： J':>b,'d記:J1ob, da':>b]: その上へ，その上手へ，その方へ，北上して．
derude [副］［＇曲： J'u:0:l, I血：J1u:oa, da'u:oa ]:(あちらの）外に・で，向こうに・ で．




digt [名]['degd], digtet ['degdao], digte ['degda], digtene『degdana]:詩，韻文．




digtsamling [名］『degd1samleg]:詩集．→ samling 
diktat [名][dig'面d],diktaten [dig'ta:dan], diktater [dig1ta:do], 
diktaterne [dig1ta油 na]:(授業での）書き取り，ディクテーション．
din [代J[1di'.n, din], dit『did,did], dine [1di:na, dina ]: [所有代名詞2人称単数］あ
なたの（もの），君の（もの）．
dine→ din 
direkter [名][diJeg1t0:J], direktoren [dileg1t0:on], direktorer [di1eg1t0:o], 
direktererne [dileg1t0:on~]: 管理職の人；（会社などの）社長，取締役；支配人．
diskotek [名][disgo1te:g], diskoteket [disgo'te:gao], diskoteker [disgo'te:go], 
diskotekerne [ disgo'te:gona ]: ディスコ．
disku鰈ion[名][disgu'Jo:n], disku認ionen[disgu'Jo油 n],disku認ioner[disgu'Jo:no ], 
diskussionerne (disgu'Jo:nona]; 合・要 diskussioos+[disgu1Jo:ns]: 討論，討議；
論争
diskutere [動][disgu1te:o], diskuterer [disgu1te:o], diskuterede [disgu1te:o如］，








dreng [名][1drig'], drengen [1drag'an], drenge [1driga], drengene [1driigana]; 
合・要 drenge+[1driiga ]: 男の子，少年；息子；若い男，若造．
drikke [動][1drrega], drikker [1dreg:>], drak ['drag], drukket [1dragao], 
drukken [1dnigan], drukne [1dragna], drikkende [1drregana], drik! [1drぉg]:
飲む；酒飲みである：drikke ud飲み干す，グラスを空ける．
drukket→ drikke 
du [代]['du, du], dig [1daj, daG)]: [人称代名詞2人称単数］あなた，君，おまえ；
［聞き手を含む，一般の人を指して］人．
dum [形]['dam'], dumt [1dam'd], dumme [1d細 a],dummere『damo:>],
dummest [1曲masd],dummeste ['damasda ]; 合・要［＇曲 m]:愚かな，ばかげた，
くだらない；ばかな，頭の良くない；嫌な，いまいましい．
dygtig [形][1d0gdi], dygtigt [1d0gdid], dygtige [1d0gdi:<•>a], dygtigere [1d0gdi:<•>oo], 




dyr [升多]['dy!J], dyrt [1dy』'd],dyre ['dy:,], dyrere [1dy:,:,], dyrest ['dy:,sd], 





dor [名][1d5J'. 1dぬ],doren [1d訟 n,1dぬ n],dore [1d:,:,'do:>), 
doreoe ['d5:,na, 1do:)na ]; 合・要 ['d:,J,1doJ]: ドア，戸，扉；戸口．出入口．
detre→ datter 









eftermiddag [名］［＇叫 fd:>me1da:],eftermiddagen [1refd:>me1d西 n],
eftermiddage [1記fd:>me1da:a], eftermiddagene [1ぉfd:>me1da:ana]; 
合・要 eftermiddags+[1記fd:>1medas]:午後．
eftermiddagskaffe [名・単］［＇吋 fd:>1medas1kafa], 
eftermiddagskaffen [1記fd:,medas kafan): 午後のコーヒー・，午後のお茶の時間
eften¥r [名］［＇記 fd:,1む],efteraret [1吋fd:,1む品］，複・未＝基,eften¥rene [1ぉfd:,1むona];
合・要 eften¥rs+[1記fd:,10:s]:秋
eften¥rsf erie [名][1refd:,10:s.fe~Jia]: 秋休み[1 0月にある学校の 1週間の休み．
ふつう第42週 (uge42)].→ ferie 






eksempel [名］［記g'srem'bal],eksemp(e)let [咲g'srem'bla~]. eksempler [突g's四m'bb],






ekspeditrice [名］［四gsbedi'tri:sa],ekspeditricen [regsbedi'tri:san], 
ekspeditricer [四gsbedi1tri:s:>],ekspeditricerne [regsbedi'tri:s:>na]: (女子）店員，販
売員
ekspres [名][regs1prlis], ekspressen [四gs'prlisan],ekspresser [四gs'pras:>], 
ekspresserne [ regs'prlis:>na]: 急行列車．
elev [名][e'te:v, e'Ie:w], eleven [e1e:van, e'le:wan], elever [e'le:v:, e'te:w:l], 
eleveme [e'le!v:,na, e1le:w:>na]: 生徒；見習い（生），実習生，徒弟；教え子．












およそ： Nej, elers tak. いいえ，（ありがとう）結構です．
Else [固］［＇記 Isa]:[女子名］エルセ．
en1 [冠][en], et [ed]: [不定冠詞] 1つの， 1人の；ある(1つ・ 1人の）［日本
語に訳さないことがしばしばある］．
en2 [数]['e!n], et [1ed]: -, 1つ， 1人， 1個
end [接］［四n,en]: [比較級の後に続けて］・・・よりも， •••に比べて；・・・よりほか
には．




ene ['e:na]: den ene efter den anden次々 と．
engang [副][ en'gal)']: かつて，昔，ある時，一度；そのうち，いつか，一度；





enten [接］［＇四 ndan]:enten A eler B Aかそれとも Bか．
entre [名][ UI)'底],entreen [al)1t面 an],entreer [ al)1tn: 心 l,etreerne [al)1tr. 心 na]:
玄関ホール；入場；入場料．
er→ v四re









faglitteratur [名](1fawlidara.1tu'.J]: 専門習→ litteratur 
familie [名][fa'mil'ja], familien [fa1mil'jan], familier [fa'mirjo], 
familierne [fa1mil'jona]: 家族，家庭，世帯；家柄；一族，一門，一家，親族
fandt→ finde 
fantastisk [形][fan'tasdisg], 中＝共， fantastiske[ fan1tasdisga ], 
mere fantastisk/-c, mest fantastisk/-e: 空想・夢想・幻想的な；信じられないほ
どの， うそのような，想像を絶する，すばらしい．




fatig [形][1fadi], fatigt [1fadid], fattige [1fadi:<•la], fattigere [1fadi:")o], 
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fatigst ['fadisd], fattigste ['fadisda ]: 貧乏な，貧しい；乏しい，不十分な，わず
かな；貧弱な，つまらない．
feber [名][1fe'.b:>], feberen ['fe'.b:>:>n], febre [1fe'.br:>], febrene ['fe'.br:>na]: 
（病気による）熱，発熱
feberfri [形]['fe'.b:>,fri:], feberfrit『fe:b:>.frid],既・複＝共/feberfric['fe'.b:>1fi:a ], 
mere feberfri/-t/-e, mest feberfri/-t/-e: 熱のない，平熱の．
f.eks. (=for eksempel)→ eksempel 
fem [数]['fi四m']:五
femte [数]['fi四mda]:[序数］第5の， 5番目の．
ferie [名]['fe'.Jia], ferien [1fe'.Jian], ferier ['feはb],ferierne [1fe'.Jbna]: 
休暇，休み（の期間）： holde ferie休暇を取る．
fest [名]['fi記sd],festen [fresdan], fester [fi記sd:>],festerne [fi記sd:>na]:
宴会，祝宴，パーティー，祝典，祭り．
fik→ 面
film [名][1fil'm], filmen [1fil'man], 複・未＝基，filmene[1fil'mana]; 
合・要他に： films+ [1fil'ms]: (写真の）フィルム；映画．
finde [動][1fena], finder ['fen':>], fandt ['fan'd], fundet [1伍nao],funden [1fanan], 
fundne [1伽nna], findendc [1fenana ], find! ['fen']: 見つける，発見する，見出す；
（…であるのが）分かる；思う，感じる．
fire [数]['ti:>]: 四．
firma [名][・ti』fi8],firmae([1fiJ1ma'.a0], firmaer [1厄ma'.:>],firmaerne [1tiJ,m出:>na]: 
会社．
firs [数][1fiJ's]: 八十．
釦keri[名][fesga'ri'.], faskeriet [fesga'ri'.ao], faskerier [fesga'ri'.:>], 
釦kerierne[fesga'ri:>na ]; 合・要 [fesga'ri]:漁業；漁；釣り．




tlod [名]['flo:o], floden ['flo!oan], floder ['flo:o:>], flodeme [flo:o:>na]; 
合・要 c•t1001: 河， 川．
flydende [形][1fly:oana ], 中＝共，既・複＝共，mereflydende, mest flydende: 
流暢な．
flyte [動J[1f10da ], flyttcr [1fl0d:> ], flyttede [1t10daoa ], flytet ['flodao ], 
Oyttende [1伽dana], flyt! ['fl叫］：移動させる，動かす；引っ越す．
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Oyve [動]['fly:va,'fly:wa], Oyver ['fly:v:, 1fly:w:>], Ooj ['fl:,j'], Oojet [1fl:,jao], 
flyvende ['fly:vana,'fly:wana], Oyv! [1t1y:v, 1flyw']: 飛ぶ
Oyvemaskine [名]['fly:vama,sgi:na, 1fly:wama1sgi:na ]: 飛行機．→ maskine 
Oyver [名]['fly:v:,'fly:w:, ], ftyveren ['fly:v:>:>n, 1fly:w:,:,n], 
ftyvere ['fly:v:,:,'fly:w:,:, ], tlyverne ['tly:v:,n;:,'fly:w:,na ]: 飛行機．
floj, flojet→ Oyvc 
ノカーの試合→ kamp fodboldkamp [名]['fob:,ld kam'b]: サヽ




代わりに；…のために： for at. .... するために．
ror3 [副]['fa]; 合・要 ['fa:,fa]: 前（方）に・で
foran1 [前][1fo:,an', 1fo:an]: [場所］・・・の前に・で．
foran2 [副][1fo:,an']; 合・要 ['fi:an]:前（方）に・で；リードして．
forbi1 [前][fa'bi:]: …を通り越して．
forbi2 [副][fo1bi:]; 合・要 [fo'bi]:過ぎた，終った．
fordi [接][fa1di:]: [従位接続詞］［理由］…なので．
foredrag [名][1fci:01dra:w], foredraget [1fa:<i1dra:wao], 複・未＝基．
foredragene [1fo:ci,dra:wana ]; 合・要 foredrags+[1沿：cidraws]: 講演．
forelsket [形][fo'ぉl'sgao],中＝共，forelskede[fo'rel'sgaoa], 
mere forelsket/forelskede, mest forelsket/forelskede: (…に）惚れ込んだ，（…を）
好きになった，（…に）恋をしている．
foresla [動][1fa:c:i1sla:], foreslar ['fa:01s1む],foreslog [1fa:ci1slo:], 
foreslaet ['ti如：01s ta:ao ], foreslaende [1fci:01sla:;:,na ], foresla! ['ti競 s1虻］：提案する．
forestilling [名][1fa:01sdel'eIJ], forestillingen [1fci:ci1sdel'elJ<'>an], 
forestillinger ['fi蝸sdel'elJ<•>:,], forestillingerne [1fa:a1sdel'eIJ1'>:,na ]; 
合・要 forestillings+[1ia:asdel1, 1eIJS ]: 上映，公演．
forf: 記rdelig[形][fa'fi紅 dali],forf: 記rdeligt[fo'fi紅'd;:,lid],
forf: 記rdelige[fa1f: 紅'dali:<'1a],forf: 記rdeligere[fa1f: 紅'dali:(,1:, ], 
forf: 記rdeligst[fa'f: 紅'dalisd],forf: 四rdeligste[fa1f: 紅'dalisda]:ひどい，おそろしい．
forgars [1fo:,gむs]: i forgars一昨日，おととい．
forklare [動][fo'kta:a], forklarer [fa1kla'.a], forklarede [fa1kta:aoa], 
forklaret [fa'kla:ao], forklarende [f:>1kla'.ana], forklar! [fa'kla:]: 説明する．
for畑let[形][fa'畑 l;:,o],中＝共， for畑lede[fa1k0:laoa], 
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mere forkolet/forkolede, mest forkolct/forkolede: 風邪を引いた．
forlange [動][fa1laIJ'a], forlanger [fa1la1J':>], forlangte (fa1la1J'da], 
forlangt [fa'I呵d],forlangende [fa1la1J'ana], forlang! [fa1la1J']: 要求する．
forlystelse [名](fa1l0sdalsa ], forlystelsen [fa'l0sdalsan ], forlystelscr [fa1l0sdals:> ], 
forlystelserne [fa1l0sdals:>na ]; 合・要 forlystelses+[fa1losdalsas]: 娯楽，アミュー
ズメント．
fonniddag [名][1fa:me1da'.], formiddagen [1fci:me1da'.an], 
fonniddage ['fo:me1da:a ], fonniddagene ['fci:me1da:ana ]; 
合・要 fonniddags+['fo:medas]: 午前．
forretning [名][fa'radneIJ], forretningen [fa1radne1Jい）an], 
forretninger [f: 湿dneg<•>:,], forretningerne [fa1radne1J<'>:,na]; 
合・要 forretnings+[fa1ildne1Js]: 店．商店；商売， ビジネス．
forside [名]['fi位si:oa],forsiden [1fa:1si:oan], forsider [1fa:1si:o:>], 
forsiderne [1fa: si:o:,na]: (新聞などの）一面，フロントペー .ゞ/. 
forskel [名]['fa:.sgぉl'],forskellen C-fa:,sgrel'an], forskellc (1fi:1sg記la],
forskellene『fci:,sgrelana]; 合・要 forskels+[1fi:sgrels]: 
違い，相違点，差異： hore forskel pa -…の違いを聞き分ける．
forskellig [形][fa1sgぉl'i],forskelligt [fa'sgぉl'id],forskellige [fa'sg叫'i:<•>a],
forskelligere [fa1sgぉl'i:<•>:,:,], forskelligst [fo1sgぉl'isd],
forskelligste [fa'sgぉl'isda]:違った，異なる．様々な，いろいろな．
forslag [名][1fci:1sla'.(i)], forslaget [1fci:1sl訊j加］，複・未＝基，
forslagene ['fi:,sla'.(i)ana ]; 合・要 forslags+['f<i:sla:(i)s]: 提案．
forsta [動][fa'sda'.], forstir [fa1sdむ],forstod [fa1sdo'.o], fors伍et[fa'sda'.ao], 
forstiende [fa1sd虻ana],fors出 [fa1sda'.]:理解する，分かる．
forts記te[動][1fa:(d)1sreda ], forts記tterC-fi:(d)1sred:, ], fortsatte ['fa:(d),sada ], 
fortsat ['fa:(d)1sad], forts匹ttende[1fa:(d)1sredana], fo匹 t![1f<i:(d)1sred]: 続け
る；続く．
fortalt, fortalte→ fort記lie
fortrele [動][fol血 l'a], fortreller [fa1血l':>],fortalte [fa1tal'da], fortalt [fo'tal'd], 
fo血 I![fo'血 I']:話す，語る．
, 
forvejen [1fci:1vaj'an]: i forvejen IJIJもって，事前に；元々，元来．
foneldre [名・複][folぉl'dr.>,fo1rel'd:,], foneldrene [fa1ぉl'dr.>na,fo1記l'd:,na]:両親．
forar [名]C-f<i:, む],fon¥ret [1伯：I品泊oJ,複・未＝基， fon¥rene['fci:/1'.ana ]; 















fremmed [形］［＇師 mao],中＝共，fremmede[1邸maoa),mere fremmed/-e, 
mest fremmed/-e: 見知らぬ，見慣れない；外国の，異国の．
fri [形][1fri:], frit ['frid], 既・複＝共/frie[1fri:a ], friere [1frb:, ], friest ['fri:asd], 
frieste ['fri:asda ]; 合・要 ['fri]:自由な；解放された；暇のある；休みのある．
fridag [名][1fri1da:(j)], fridagen [1fri1da'.(j)an], fridage (1fri1d釦(j)a],
fridagene (1fri1da:(j)ana ]: 休みの日．
frim匹rke[名][1fri1m虹ga],frim四rket[1fri1m紅gao],frim四rker[1fri1m紅g:,],
frim記rkeme(1fri1m紅gJna]:切手．
frisk [形]['fresg], 中＝共 (/friskt['fresgd]), friske ['fresga], friskere ['fresgo], 
friskest [1ft記sgasd],friskeste ['frぉsgasda]:新鮮な，新しい










fugl [名］［＇配 I],fuglen ['fu:tan], fugle [1fu:la], fuglene ['fu:lana]; 
合・要 fugle+[1fu:la]: 鳥．
fuld [形J['fut'], fuldt ['ful'd], fulde [1fula], fuldere ['fubJ], fuldest [1fulasd], fuldeste 




fx (=for eksempel)→ eksempel 
Fyn [固]['fy'.n]: フューン島．
fyrre [数]['f:iJ:> ]: 四十．
f叫 re- far 
細 rdig[形]['fiudi], f: 記rdigt(1釦did],f: 記rdige['fi紅di:<•>a]: 出来上がった，完成し
た，すぐ使える；終った；やりとげられた，用意のできた．
細re,f: 記rrest→ 面
細tter[名］［＇伽 d:,], f: 四tteren[1fi叫 :>:>n],f: 記tre['ti叫 r.>], f: 記trene[1fi叫 r.>na]:
男性のいとこ，従兄，従弟．
fode [動]['fo:cia], fodea・['fo:o:>], fodte ['fe:da], fodt ['fo:d], fodende ['fo:oana], 
fed! ['fo:o]: 産む．
fodt [形]['fo:d], 中＝共，fedte['fo:da]: 生まれた，••生まれの： er fi叫t…生まれ
である．





fore [動]['fe::, ], forer ['fa::,], forte ['foJda ], fort『fo』'd],forende ['fo::>na], 
for! ['fo:』］：（ドアなどが・・・に）通じる，通じている；（機関車などを）動かす．
forst [形]['f:iJSd], forste ['f:)Jsda ]: 第一の，最初の；［副詞として］最初に．
forste [数］［＇釦 sda]:[序数］第一の，一番目の： for det forste第一に.den forste 
februar 2月 1日．
籍＇［動］［＇配], far『fむ],fik ['feg], 籍et['ta:ao], faende ['fi:ana], fa!['郎）］：
得る，手に入れる，もらう；［助動詞として， ta+過・分で］…してもらう；
（なんとか）•••やりおおせる．
面［形］［＇配], f: ぉrre['fi紅:,'fa::,1. r: 紀 rrest[1fi年 sd,'fa::>sd],






gade [名]['ga:oa], gaden ['ga:oan], gader [1ga:o:>], gaderne ['g釦o:>na]:
街路，通り．
gal [形］『ga:t],gait ['ga:td], gale (1ga:la], galere ['ga:b:>], galest [1ga:lasd], 
galeste ['ga:lasda]; 合・要 ['gal,'ga:I]:気の狂った；立腹している；違った，間
違った；ひどい，とんでもない.Det er alt for gait. (どうもありがとうござい
ます，でも）そんなことをしていただいては困ります．
gammel [形](1gamal], gammelt ['gamald], gamle ['gamla], 
記ldre['relda.>, 1記Id:>],記ldst[1rel'sd], 記ldste[1ぉl'sda]:古い；年老いた．
gammeldags [形][1gamal1d出s],中＝共，既・複＝共， meregammeldags, 
mest gammeldags: 昔風の，古風な．
gang [名]['gal)'], gangen [1ga1J'an], gange [19a1Ja], gangene ['gaJJana]; 
合・要 c•gal)]: 回，度；廊下；作動，動いている状態： gang pa gangくりかえ
し， しばしば s記tei gang動かす；始める．
ga皿 ke[副][1gansga]: かなり，ずいぶん： ganske vist (.. , men ...)確かに（・・・で
あるが， しかし…）．
gardin [名][ga'di'.n], gardinet [ga'di'.nao], gardiner [ga'di'.n:>], 
gardinerne [ga'di:n:>na]: カーテン．
gav→ give 
gave [名][1ga:va, 1ga:wa], gaven ['ga:van,'ga:wan], gaver ['ga:v:>,'ga:w:>], 
gaverne [1ga:v:>na,'ga:w:>na ]: 贈り物，プレゼント．
gennem [前]['gぉn'am];合・要 ['grenam]:…を通って，…を貫いて；…を通して．
gentage [動Jc•g四n,ta:, 19記n,t訊j)a], gentager『g四n,ta!,19四n,ta:{i):>], 
gentog [19ぉn1to:],gentaget [1gぉn1t訳j)ao],gentagen [1gぉn,ta:(j)an],
gentagne [1gren1ta!(i)na], gentagende [19記n,ta:(i)ancl], gentag! (19ぉn1ta!(j)]:
繰り返す，繰り返して言う， リヒ°ートする．
Gentofte [固][1gren t:>fda]: ゲン トフテ［コペンハーゲンのすぐ北に位置するコ
ムーネ］．
Gerda [固lc•g紅da]: [女子名］ゲアダ．
gerne [副]['g紅na], hellere [1h記b:>],heist [1h叫'sd]:喜んで；ふつう，よく．
gift [形][1gifd], 中＝共，gifte['gifda]: 結婚している，既婚の： blive gift結婚す
る．
gifte [動]['gifda], gifter (1gifd:>], giftede [1gifdaoa], giftet [1gifdao], gift! ['gifd]: 




give [動]['gi:, 1gi], giver [1gi!』],gav『9出],givet [1gi:.:,a], given [1gi:v.:>n,'gi:wan], 
givne ['gi:wna], givende ['gi:ana], giv! ['gi, 1gi:]: 与える，あげる．
givet→ give 
gjorde, gjort→ gore 
glad [形]['gla], 中＝共，glade[1gla:aa ], glade re [1gla:a:>:> ], 
gladest ['gla:5asd], gladeste (1gla:aasda]: 喜んで，嬉しくて，嬉しく思って．
glas [名]('glas], glasset ['glasclo], 複・未＝基，glassene['glas.:>na]: グラス， コッ
プ；ガラス．
glemme [動]['gl細ma],glemmer [19I皿m:>],glemte [191細mdcl], glemt [191ぉm'd],
glemmende ['glremana], glem! 「gl皿m']:忘れる．
gl叫 e[名]['glre:5a ], gl四den(191ぉ：aan], gl叫 er[191む：a:, l,
gl叫 erne(191記：o:>na]; 合・要 gl叫 es+['gl記：a.:>s]: 喜び： til min store gl叫 e私が
大変嬉しいことに．
god [形](190:, 190:a], godt [19:,d], gode [190:.:, 190:0.:>], bedre [1breor.>, 1b叫：:, ], 
bedst ['bぉsd],bedste ['bresda ]; 合・要 [1goa]:良い： Vぉregod til ., ・・・が得意・
上手である．
godaften [間][go'afdan ]: こんばんは．
goddag [間][go'曲］：こんにちは；はじめまして．
godmorgen [間][901 mo:on]: おやよう（ございます）．
godnat [間][go'nad]: おやすみ（なさい）．
godt [副]['g:>d]: 良く；上手に： komme godt hjem気をつけて・無事に家に帰る．




g四［名J['gras], gra埠 et['grasao], gr-a認er[1gras:>], gnesseme [1gris:>ncl]: 草；芝
生： sla gres芝刈りをする．
gron [形]['g曲n'],grout ['g曲n'd],gronne [19曲ncl], gronnere [1g曲n:>:>], 
gronnest [ g曲nasd],gronneste [1g曲nasda];合・要 ['g曲n]:緑色の，グリーンの．
Gudbjem [固]['guoJ記m']:グズイェム［ボ(-)ンホルム島にある地名］．




gore [動](195:>, 190:>], gor [1g5J], gjorde ['gjo:>], gjort ['gjoJ'd], 
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gorende [195::>na, 1gli::>n~], gor! ['g5i]: ・ する： Det回 ikkenoget. どうってこ
とありません．




gar1 [19む]:i g紅昨日. i gar aftes昨晩，昨夜．
gar→ ga 






ちょっと，もしもし，ねえ： Hallo, hallo! [アナウンスで］お知らせいたします．
bals [名][1hal's], balsen ['hal'san], balse ['halsa], halsene (1hal~na]; 合・要 [1hals]:
のど
首；喉，咽喉
halv [形］『hal'(,'hal'v)],halvt [1hal'd (,'hal'vd)], halve [1halva]; 合・要 [1hal,1halv]: 
半分の， 2分の 1の： halv otte 7時半.to en halv krone 2クローネ半， 2.5 
クローネ．
halvanden [形][hal1anan], halvandet [hal1anao]: 11/2, 1. 5. 
halve [名][1halv10:, 1hal10!]: 半島．→ o 
ham→ ban 
ban [代][1han, han], ham ['ham, hum], bans [1hans, hans]: [人称代名詞3人称単数
男性］彼
handle [動][1hanla], bandier [1hanb], handlede ['hanlaoa], handlet [1hanlao], 











have1 [名]['ha:va, 1ha:wa ], haven [['ha:van,'ha:wan ], haver ['ha:vo, 1ha:wo ], 
haveme ['ha:vona,'ha:wona ]: 庭，庭園公園
have2 [動]['h祉 'ha],har ['ha:], havde [1ha:oa], haft ['hafd], havende ['ha:vana], 
hav! ['h祉 'ha]:所有している；もっている；…がある・いる；…が存在する；
身につけている： have .. for…の宿題がある，…を宿題としてやってこなく
てはならない. have .. med…を持参している，持ってきている. have .. 
pa…を身につけている，着ている，はいている，かぶっている. Hvordan har 
du det? ごきげんいかがですか．調子はどうですか. Jeg har det godt. 元気で
す．調子はいいです. skulle have sig - (自分自身の楽しみ・リラックス・
益のために）…を持つ・得る・飲む・食べる．
bed→ hedde 
hedde [動]['heoa], bedder ['heo'o], hed ['he:o], heddet ['heoad,'heoao], 
heddende ['heoana ]: ・・・と称する， …という名前である．
heddet→ hedde 
hel [升多]['he!I], belt ['he!ld], hele [1he:la ], helere ['he:loo ], belest ['he:lasd], 
heleste ['he:lasda]; 合・要 ['he:l]:まるごとの，完全な，全体の： det heleすべ
て（のこと）. hele natten一晩中．
held [名・単]['hrel'], heldet ['hrel'ao]; 合・要 ['hぉI]:運，幸運，つき，まぐれ
あたり．

























hilse [動]['hilsa], hilser ['hit's:>], hilste ['hilsda], hilst ['hil'sd], hilsende ['hilsana], 
hils! ['hit's]: 挨拶する；よろしく伝える： Hils b0mene! お子さんたちによろ
しく．
hilsen [名]['hilsan], hils(e)nen ['hils(a)nan], hils(e)ner [1hils(a)n:>], 
hils(e)neme ['hils(a)n:>na]: 挨拶，挨拶のことば；［手紙などの］よろしくとの
挨拶：De venligste hilsener. [手紙の末尾で］草々 . Med venlig hilsen/Med venlige 
h ils(e)ner [手紙の末尾で］敬具，草々．
himmel [名]['hemal], him(me)len [1hem(a)lan], himle ['hernia], himlene [1hemlana]: 
空，天（空）；天国，極楽： pahimlen空で・に，天で・に．
Himmelbjerget [固]['hemal bj紅'wa6]・．ヒメルピエアウェズ［丘 147m:中部ユ
ランの南東部］．
hinanden [イ't][hi'nanan, he'nanan], hinandens [hi'nanans, he'nanans]: 
［相互代名詞］互いを・に．
historie [名][hi'sdo'.Jia], historien [hi'sdo:Jian], historier [hi'sdo:Jb], 
historieme [hi'sdo:Jbna]: 歴史；歴史学；物語，話；作り話，でっちあげ．
hjalp→ hj記lpe





hjemerystelse [名][~ 紅na曲sdalsa]:脳しんとう．→ 11・stelsc 
hjulpet→ hj記lpc
hj記Ip[名・単][~ 記l'b], hjrelpen [~ ぉl'ban]:助け，救助；助力；援助，手伝い；役
立つ物；手助けになる人： ved hjrelp af "'…の助けを得て，…を使って．
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bj記lpe[動][~a:lba ], hj記lper[~ ぉl'b:>],hjalp ['jal'b], hjulpet ['jalbao], 
hjulpen [~Alban], hjulpne [~albna], hjrelpende [~a:lbana], bjrelp! [~a:l'b]: 
助力する，力を貸す，手伝う；助ける，救う；役立つ，有益・有効である；
［薬などが］効<: Kan jeg ikke hjぉlpedig med noget? 何かお手伝いしま
しょうか．
bolde [動]['h:,la ], bolder [加I':>],holdt ['加I'd],過・分＝過，holdende['h:,lana], 
bold! [1h:>I']: (手に）持つ，握る，つかむ，かかえる；止まる，やむ；駐車す
る；止まっている；（物が）長持ちする，もつ，耐える： holdeaf ._, …が（大）
好きである. holde ._, ud…を我慢する，耐える.holde ud at . …するのを
我慢する，耐える
boldt→ bolde 
Bolger Danske [固][h:>lg:>'dansga ]: [人名］ホルガ・ダンスケ［伝説上の英雄．
ヘルスィングウーアのクローンボー城の下に眠り，デンマークが有事の時に
は，眠りからさめ，デンマークを救うとされる］．
hos [前]r•ltlas]: (人の近く；人の家；商店・会社など）…のところに・ で；（民
族など）の・（の間）に見られる；…の（特性）：（芸術家の）…の作品の中に，（芸
術家）に．
hospital [名][hosbi'面I],bospitalet [hosbi'ta:lao], hospitaler [hosbi'ta:b], 
hospitalerne [hosbi'ta:bna ]; 合・要 hospitals+[hosbi't出Is]:病院．
hoste [動]['ho:sda], hoster ['ho:sd:>], hostede ['ho:sdaoa], hostet ['ho:sdao], 
hostende ['ho:sdana ], host! ['ho!sd]: 咳をする．
hotel [名][ho'ほI'],hotellet (ho'血l'ao],hotelier [ho'血 l':>),hotelleme [ho'ぽ l':>na]: 
ホテル，旅館．
hoved [名]['ho:ao,'ho:oa ], hovedet ['ho:oad,'ho:6ao ], hoveder ['ho:o:> ], hovedeme 
['ho:o:>na ]; 合・要 ['ho:a6]:(顔を含めた）頭，頭部，首；［合成語の最終要素と
して］（レタス・サラダ菜などの）玉，結球；［合成語の第一要素として］主（要）
な，最大の，最高の，総．
bovedpine [名]['ho:ao,pi:na ]: 頭痛；頭痛の種悩み．→ pine 
hovedpinetablet [名][1ho:ao1pi:natab1I邸d,1ho:ao1pi:nata1bl立d):(錠剤の）頭痛薬→
tablet 
hovedstad [名][1ho:ao1sda6]: 首都．→ stad 
hr. r•11紅］：［男性の肩書きや呼ぴかけに用いて］…氏，…様，…さん．





bun [代][1hun, hun], heode [1hena, hena], bendes ['henas, henas]: [人称代名詞 3人
称単数女性］彼女．




bundredekroneseddel [名]['hunr:,oa1kro:na1泣 o'al]:100クローネ紙幣．→ seddel 
burtig [形]['hOJdi, 1hwdi], hurtigt ['hoJdid, 1hwdid], hurtige ['hoJdi:<•>a, 1hwdi:<•>a], 
hurtigere ['hoJdi:<•>:,:,,'h叫i:<•>:,:,] hurtigst ['hoJdisd,'huJdisd], 
burtigste ['hoJdisda, 1hwdisda ]: 速い，急速・迅速な；敏捷な，すばやい；急の，
即座の，突然の；急ぎの，性急の；理解の早い，機転の効く．
bus [名]['hu:s], buset ['hu'.sao], huse ['hu:sa], husene ['hu:sana]; 合・要 [1hus]:家，
建物．
huske [動][1husga], husker ['husg:>], huskede [1husgaoa], husket [1husgao], 
buskende ['husgana ], husk! [1husg]: 覚えている；思い出す．





それは： Hvad skulle det vぉre?[店でお客に対して］何にいたしましょうか．









hverken [副][•v紅gan]: hverken A eler B AもBもどちらも（し）ない．
hvid [形][1vi'.o], hvidt [1vid], hvide [1vi:oa], hvidere ['vi:o:,:,]. 




















hvordan [副][va'dan,'vadan, 1v:>dan]: [疑問副詞］［手段・方法・様子・状態・
理由・意図に関して］どんなふうに，どうやって，どんな具合に，どんな様
子で，どんな状態で，どうして，どういう意味で；［感嘆文で驚きや非難を
表して］なんと（まあ），どうやったら，どうして： hvordan med .. …はど
うですか．…はどうなっていますか．
hvorfor [副][1V0fo, I叫f叫va'fa,va1fa]: [疑問副詞］［理由•原因・目的に関して］
なぜ，どうして，何のために；［関係副詞］そのために，その理由で．
hvomar [副][va'nむ］：［疑問副詞］［時に関して］いつ．
hygge [動][1hyga], hygger [1hyg:>], by臨ede[1hyga6a ], hygget [1hyga6], 
by認ende['hygana], hyg! [1hyg]: hygge sig楽しむ；楽しく，心地よい気分にな
る；くつろぐ．
hyggelig [形］『hyg(a)li],hyggeligt『hyg(a)lid],hyggelige ['hyg(a)Ii:<• >a], 
by認eligere['hyg(a)li:<•>::,::,], by認eligst[1hyg(a)lisd], hyggeligste [1hyg(a)lisda ]: 
心地よい・気持ちの良い・楽しい（雰囲気の）．












b四［升多]['h函s],h狂:st[1hre'.sd], h記se[1hぉ：sa], h公:sere[1hぉ：so:,], hresest [1hぉ：sasd], 
h四este[1hぉ：sasda]; 合・要 ['h記：s]: (声が）かすれた，かれた；（人が）しゃがれ
声の．
hej [月多][1hoj'], hojt ['h:,j'd], heje ['h:,ja], hojere ['h:,j:,:,], hejest [1hoj'asd], 
hej este [1hoj'asda]; 合・要［加~]: 高い，丈の高い；…の高さがある；［地図上
の意味で］北方の；［時期・季節など］たけなわの，盛りの．
hojre [名］，［形]['hojr.l,'hoj :, ]: [名］右；［形］右の，右側の，右手の： til h0jre右
に・ヘ. pa 畑~re h細d右手に．
here [動］［＇佃： o], borer [1h0::,], horte [1h0Jda], hert [1h0i'd], herende [1h0::,na], 
her! [1h0は］：聞こえる；聞く，耳を傾ける；耳を貸す，言い分を聞く；耳にす
る，耳に入る；聞き知る，聞かされている；（～から）連絡がある，便りがあ
る．珈r!ねえ，ちょっと.Nej, h0r nu! まあ驚いた！まさか!Deskal h叩 fra
mig. ご連絡いたします．
babe [動][1ha:ba], baber『ha:b:,],habede [1ha:baoa], habet [1ha:bao], 
habende『ha:bana],bah! [1ha'.b]: 希望を抱く；望む，期待する．
hand [名]['hon'], handen ['h:,n'an], h記oder[1hぉn':,],h記nderne[1hぉn':,na];
合・要 ['hon],hande+ [1hona], hands+ ['h:,n's]: 手；（一方の手で示される）側，
面，側面： pa venstre h如d左手に. hand i hand手と手をつないで．
handhold [名][1hon1bol'd]: ハンドボール．→ bold 













i forvejen [i1fo:1vaj'an]: 前もって，あらかじめ；元々．
igen [副][i'g記n]:再び，また．
i gar [i'ga:]: 昨日．
ih [間]['i:]: [驚き・喜ぴ．苛立ちを表す］ああ，おお，おや，まあ
ikke [副]['ega]: [否定辞］…ない：［肯定文の後に付して付加疑問を表す］…ね？
…でしょう?: ikke engang [否定の強め］…さえない．
inden [接］，［前］，［副]['enan]: ・・・の前に， •••まで；こ．
indenfor [副][1enan1fo,'enan.f:>]: 内（側）で・ に，内部で・に．
ind畑b[名][1en1畑 b],ind畑bet「en1k0!bao],複・未＝基， ind畑bene(1en1k0'.bana ]; 
合・要 ind畑bs+['en畑bs]:買い物，ショッピング：ga pa ind知b買い物に行<.
ショッピングに行く．
indskud [名](1en1sguo], indskuddet [1en1sguo'ad, 1en1sguo'ao], 複・未＝基，
indskuddene [1en1sguo':,ma]; 合・要 indskuds+['ensguos]: 
（家賃等の）手付金，敷金．
industri [名][endu1sdri'.], industrien [endu1sdri:an], industrier [endu'sdri'.:>], 
industrieme [endu1sdri'.:>na ]; 合・要 [endu'sdri]:産業；工業．
ingen [代]['eIJan], intet [1endao]: [不定代名詞］［｛寸加的に名詞とともに用いて］
ひとつも•••ない；［単独で名詞的に用いて]ingen 誰も…ない， intet (iJも…ない．
Inger [固]['eIJ:> ]: [女子名］インガ．
inspektor [名][ensbreg'to:J], inspektoren [ensbreg'to'.:>n], inspektorer [ensb記g'te'.:>],
inspektererne [ ensbぉ9110::ma]:(ホテルなどの）マネージャー，支配人；（小中
学校の）校長．
interessant [形][entre'san'd), 中＝共，interessante[ entrぉ1san'da],
mere interessant/-e, mest interessant/-e: 興味深い，面白い．
interessere [動][ entre'se'.:> ], interesserer [ entr蛤 e'.o],interesserede [entrre'se:ooa], 
interesseret [entre1se'.:>o], interesserende [entre'se'.:>na], interesser! [entre1se江］：
関心を抱かせる，興味を起こさせる： interessere sig for "'・ ・ ・ に関心・興味が
ある.vrere interesseret i -. …に関心・興味がある．
intet→ ingen 
invitere [動][ envi'te'.:> ], inviterer [ envi'te'.:> ], inviterede [ envi'te'.:>oa ], 
inviteret [envi'te:>o ], inviterende [envi'te'.:>na ], in¥'iter! [envi1te'.J]: 招待する．














jeg [代][J叫），j叫）], mig『maj,maG)]: [人称代名詞 1人称単数］私，僕．










J町 gen[固][J:>J:>n, J:S:>n ]: [男子名］ヤアアン．
Jorgensen [固][J:SJ':>nsan, J訟ns~]: [姓］ヤアアンスン．
K 









kalde [動]['kafa], kalder ['kab], kaldte [1kalda], kaldt『kal'd],kaldende ['kalana], 
kald! ['kal']: (大声で）呼ぶ；呼ぴかける；呼ぴ出す；名づける，・・・と呼ぶ．
kammerat [名][kama'ra'.d], kammeraten [kama'ra.:dan], 
kammerater [kama'ra'.do ], kammerateroe [ka.ma'ra:dona ]: 友人，友だち，仲間，
僚友，相棒．
kamp [名]['ka.m'b], kampen [1kam'ban], kampe ['kamba], kampene『kambana];
合・要 ['kamb]:戦い，戦闘，闘争，格闘；［スポーツの］試合，競技
kan→ kunne 
kande [名]['kana), kanden [1kanan], kander ['kan:>], kanderne [1kanona]: 
［コーヒー・湯茶などの］ポット；水差し．
kantine [名][kan1ti:na], kantinen [kan1ti:nan], kantiner [kan1ti:no], 




ked [形］『ke:6],中＝共， kede[1ke:6a], mere ked/-e, mest ked/-e: 悲しい，悲しく
思う；すまないと思う，残念に思う；あきた，いやになった，うんざりした：
va:re kel af "'…が悲しい. ked afdet悲しい．
kede [動][1ke:6a ], keder ['ke:60 ], kedede ['ke:6aoa ], kedet [1ke:6ad, 1ke:oa6 ], 
kedende ['ke:oana ], ked! 『ke'.o]: うんざりさせる，退屈させる： kede sigうん
ざりする，退屈する．
kedelig [形][1ke:6ali, 1keoali], kedeligt [1ke:oalid, 1ke6alid], 









kigge [動][1kiga], kigger『kigo], kiggede [1kigaoa ], kigget [1kig叫］，




kirke [名][1ki.Jga], kirken [1ki.Jgan], kirker [1kiJgo], kirkerne ['ki』g:>na]: [建物とし
ての］教会，聖堂；［信者集団としての］教会，宗派．
Kirsten [固][1ki.Isdan]: [女子名］キアステン．
kjole [名][1kjo:la], kjolen Ckjo:lan], kjoler [1kjo:I:>], kjolerne [1kjo:bna]: 
ドレス， ワンピース；燕尾服．
klare [動][1kla:a], klarer [1kla:a], klarede [1kla:aoa], klaret [1kla: 叫］，





klasse [名][1klasa], klassen [1klasan], klasser Cklas:>], klasserne [1klas:>na]: 
（学校の）学年；学級，組，クラス；［社会的身分としての］階級．
Klaus [固][1klaw's]: [男子名］クラウス．
klokke [名][1kl:>ga], klokken ['kl:>gan], klokker Ckbg:>], klokkerne [1kbgona]: 
鐘，釣鐘；時鐘ベル，鈴，呼び鈴；鐘の音，ベルの音；［時計が示す時間］
時刻： klokken I 1時 kl.2 2時 klokkener mange. (時刻は）もう遅い．
kl叫 e[動]['k圏 (,'kl工：oa)], kl叫 er[1klぉ：i,'kl紅'(,'klre曲）], kl四 te['klぉ：da], 




kold [形][1kol'], koldt [1bl'd], kolde [1bla], koldere [1k:>b:>], koldest ['kolasd], 
koldeste ['k:>lasda ]; 合・要 [1k:>I]:冷たい，寒い；（料理が）火を使った調理をし
ていない．
kollega [名][ko'le:ga], kollegaen [ko'le:ga油an],
kollegaer [ko'le:ga:o]/kolleger [ko'le:(i)o], 
kollegaerne [ko'le:g的 na]/kollegerne [ko I le:(i)ona]: 同僚．
kom→ komme 
komme [動][1k:>ma]. kommer [1k:>m'o], kom [1kom'], kommet ['k:>mao], 
kommende [1komana], kom! [1k:>m]: 来る，やって来る；行く；到達する；入れ
る： det kommer an pa ., それは…次第である. kommeop起きる；上にあが
る. komme sukker i kaffenコーヒーに砂糖を入れる．
kommet→ komme 
kone [名]['ko:n.l], konen ['ko:n.ln], koner ['ko:no], konerne [1ko:n:>na]: 妻，奥さん．
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kongelig [形][1k:>Jali], kongeligt ['k:>Jalid], kongelige [1k::>1Jali:<•la ],
kongeligere [1kJl)ali:<•l:,:,], kongeligst [1ko1Jalisd], kongeligste ['kol)alisda]: 王室の，
王族の．
kontor [名］［屈n1to'.1,bn1to'.J], kontoret [屈n1to'.o,k:>n1to:o ], 
kontorer[k細'to'.:,k:>n1to:o], kontorerne [k細to'.:>na,bn'to'.:,na]: 
事務所，オフィス： pa kontoretオフィスで・に．
konvolut [名][kanvo1lud, konvo1lud], konvolutten [k如vo1ludan,k::>nvo1ludan], 
konvolutter [kanvo'lud:, bnvo1lud::,], 
konvolutterne [kanvo1lud::>na, konvo'lud::,na]: 封筒．
kop [名]['bb], koppen ['koban], kopper [1k:>b:,], kopperne [1k:,b:,na]; 
合・要他に： koppe+ [1k:>ba ]: カップ．
kor [名]['ko'.J], koret ['ko'.o], 複・未＝基， korene['ko'.ona ]: 合唱，コーラス；
一斉に発する言葉： gentage i kor声をそろえて後に続いて言う．
kort1 [名]['ko:d], kortet ['ka:dao], 複・未＝基， kortene[1k如：dana]: カード，絵は
がき；地図；カード， トランプ．
korr [形][1ko:d], 中＝共， korte[1ko:da], kortere ['kci:d:,o], kortest [1ka:dasd], 
korteste ['ka:dasda ]: 短い．
koste [動]['k:>sda], koster [1bsdo], kostede ['k:>sdaoa], kostet ['k:>sdao], 
kostende [1k:>sdana], kost! [1k:>sd]: ・・・の値段がする．
kriminalroman [名][krimi1na'.lro1ma:n]: 犯罪（長編）小説．→ roman 




krone [名]['kro:na], kronen [1kro:nan], kroner [1kro:no], kronerne [1kro:nona]; 
合・要他に： kron+ [1kro:n]: 王冠：［デンマークの貨幣単位］クローネ．
kuffert [名]['k船 d],kuff erten ['k狛 dan],kufferter [1kafado], 
kufferterne [1k恥 dona]: トランク，スーツケース．
kuglepen [名][1ku:ta1p四n']:ボールペン．→ pen 
kun [副]['k如］： …だけ， ・・・のみ．
kunne [動][1kuna, ku, 1ku], kan [1ka, ka, kan'], kunne [1ku, ku, 1kuna], 
kunnet [1kunao (, ku,'ku)]: [能力］…できる；［可能性］・・・かもしれない，
し得る，…あり得る；［許可］…してもし‘し＼
kursus [名]['k山 sus],kurset [1k山 sao]/kursus(s)et[1k山 susao],




kusine [名][ku'si:na], kusinen [ku1si:nan], kusiner [ku'si:no], 
kusinerne [ku1si:nona ]: 女性のいとこ，従姉，従妹．
kvinde [名]['kvena ], kvinden ['kvenan], kvinder [1kveno ], kvinderne ['kvenona ]; 
合・要他に： k¥ind+ [1kven]: 女性．
畑 r[形]['k記：J,'k紅＇］，畑 rt[1k記J'd,'k紅 d],畑re['畑：o,1ka:o], 
畑 rere[1k巴：o, 1ka:oo ], 畑 rest[1kぉ：osd,'ka:osd], 




畑［名][1k0'.], keen ['知：an], 畑er['畑 o],畑erne['tu心na]:列．
畑be[動］［＇畑： ba, 1徊：wa], 畑her[知：bo, 1畑bo,1畑w'o],畑bte[1知bda],
畑bt[1k0bd], 畑bende[1知：bana, 1知：wana], 畑b!['知:b,I紐w']:買う，購入する．
血 benhavn[固］匝ban'ha.w'n]:コペンハーゲン［デンマークの首都．コムー
ネ；アムト］．
血 ge[固］［＇徊： i]: クーイ［コペンハーゲンの南に位置するコムーネ］．
畑kken[名］［＇知 gan],畑k(ke)net[1keg(a)nao], 畑k(ke)ner[1徊g(a)no]
畑k(ke)nerne[1知g(a)nona]:台所，キッチン．
畑re[動][1k0:o), 畑rer[1佃：o], 畑rte[1畑Jda],畑rt['畑1'd],畑rende[1畑：ona], 
畑r!['畑J]:(乗り物で）行く；（車を）運転する．
L 
lade [動]['la, 1la:o:)], lader ['la(:). 1⑬ :>, 1la:o:>], lod ['lo:o], 
ladet ['la:oad,'la:oao]/ladt [1lad], ladende [1la:oana], lad ['la,'Ia冷］：
［許可］…させる，…することを許す；［使役］…させる； Lad os --[勧誘・
提案］・・・しよう（ではないか）： ladev邸reそっとしておく，ほっておく，触れ
ないでおく. Ladv四re!やめて! ladev四remed at ---…しないでお<. Han 
kunne ikke lade vぉremed at le. 彼は笑わずにはいられなかった．
ladet→ lade 
lagde, lagt→ 1四 ge




land [名]['Ian'], landet [1lan'ao], lande [1lana], landene [1lanana]; 合・要 [1lan],
land叶 [1lana],lands+ ['Ian's]: 国；田舎；陸： i landetその国で・に，国内で・
に.pa landet田舎で・に．
landbrug [名][1Ian1bru'.), landbruget [1lan1bru域］，複・未＝基，
landbrugene ['lan1bru'.ana]: 農業
landmand [名］「lan1man']:農民農業従事者．→ mand 




langsom [形］『lag,s:,m'],langsomt [1laIJ1s:,m'd], langsomme [1laIJ1som'a], 
langsommere [1lag1s:,m':,:,], langsomst [1a.IJ1s:,m'sd], 
］（スヒード・テンポ等が）おそい，ゆっくりした．langsomste [1la.IJ s:im'sda : 
Larsen [固][•Ja:s~]: [姓］ラースン．
lave [動]['la:va, 1la:wa], laver [1la:v:, 1la:w:,], lavede [1la:vaoa,'la:waoa], 
lavet ['la:vao, 1la:wao], lavende [1la:vana, 1la:wana], lav! [1la:v, 1la'.w]: 
…する；作る： lave mad調理をする，食事を作る．
le [動]['le!], ler [1le'.J], lo [1l0!], let ['le!d]/let [1le'.ao ], leende ['Ie'.ana ], le! ['le'.]: 笑う．
leder [名]['Ie:o:i], lederen [1le:o:,:,n], ledere ['Ie:3:i:i], lederne『le:cl:,na]:
（新聞の）社説；リーダー，指導者．
lege [動]['Ia.ja], leger [1la.j:,], legede [1Ia.ja6a], leget [1lajao], legende [1la.jana], 
leg! [1Iaj']: 遊ぶ
leje [名][1laja ], lejen『lajan],lejer [1laj:, ], lejerne [1la.j:,na ]: 賃借り；賃借料；家賃，
部屋代： ti leje賃借の. Vぉrelsertil leje部屋貸します．
lejlighed [名][1lajli1he'.3], lejligheden C-Iajli1he'.3an], lejligheder [1lajli1he曲］，
lejlighederne『la.jli1he曲 na];合・要 lejligheds+[1 laj liheos]: 
マンション，フラット，アパート；機会： en lej lighed til -. …の機会．
lektie [名]['I記gfa],lektien [1ぉgfan], lektier『l記gJ:>],lektierne [1記gJ:,na]:宿題
let1 [形]['Iぉd],中＝共，lete[1ぉda], lettere ['Iぉd:>:>],letest (1訟 lasd],
letteste ['Iぉdasda]:簡単な，容易な；軽い．
ler→ le 
lide [動][1i'.]: kunne (godt) lide ----…が好きである．
lidt1 [形]['led], mindre [1mendr.>], mindst [1men'sd], mindste ['men'sda]: 
［共性／中性の物質名詞〔不可算名詞＝単数）とともに］少枇の： mindstすく
なくとも，最低. i det mindsteすくなくとも．
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lidt'[副]['led], mind re [1mendrJ ], mindst『men'sd]:少し；少しの時間，少しの間
lige [副]['li:a ]: ちょうど；今ちょうど；今…したばかりである；［命令・依頼文
の中で用いて，口調を和らげて，丁寧にする]: lige udまっすぐに．
ligge [動][1lega], ligger [1legJ], la ['I出],ligget ['legao], liggende ['legana], lig! ['leg]: 
横になっている，横たわっている： ligge ned横になる．
ligget→ ligge 
ligne [動]['li:na ], ligner [1li:nJ ], lignede [1li:naoa ], lignet『li:nao],
lignende [1li:nana ]: …に似ている；…らしい： Hvor det ligner dig! なんてあな
たらしいんでしょう．
lignende [形][11i:nana] [不変化]: o.lign. = og lignende等々．
liUe [形]['lila] [性，既知／未知を問わず，名詞の単数形とともに],sma [sm虻］
［性，既知／未知を問わず，名詞の複数形とともに], mindre [1mendr.>], 
mindst ['men'sd], mindste [1men'sda]: 小さな
Lind [固]['Ien']: [姓］ リン．
Lindgard [固]['Ien,gむ］：［姓］リンゴー．
linje [名]['linja], linjen ['Iinjan], linjer ['linjJ], linjerne [1linjJna]: 
線；（バス等の）・・・番線．
Lise [固]['li:sa]: [女子名］リーセ．
litteratur [名][lidaro1tu:1], litteraturen [lidam1tu'.Jn], litteraturer [lidaro'tu'.J], 
litteratureme [lidaro1tu'.Jna ]: 文学；文献
lo→ le 
lod→ lade 
loft [名][1Jfd], loftet ['bfdao], lofter ['bfdJ ], lofterne [1bfdJna ]; 
合要 lofts+['bfds]: 天井；屋根裏．
ノカチ．→ torkl叫 elomme切rkl叙de[名][1bmafa1 kl元：oa]: ハ‘
London [固]['bndJn]: ロンドン［英国の首都］．
Louisiana [固][luisi'ana]: ルイスィアナ美術館［コペンハーゲンの北， Helsin胆r
ヘルスイングウーアの南に位置する町Humlebぉkホムレベクにある］．
lov [名］『bw]:許可： fa lov tit ,_, …して良い．
love [動][1la:va, 1la:wa], lover [1la:vJ, 1la:wJ], lovede ['Ia:vaoa,'Ia:waoa], 
lovet [1la:va3, 1la:wao], lovende ['la:vana, 1la:wana], lov! ['I虻V,1虻w]:約束する．
loft [名][1lafd], luften [1lafdan], lufte ['lafda], luftene ['lafdana]: 空気大気
lukke [動][1laga], lukker ['lagJ], lukkede [1lagaoa], lukket ['lagao], 
lukkende [1lagana ], luk! ['lag]: 閉める，閉ざす： lukke op開ける；つける，




lyde [動］「ly:3a],lyder ['ly曲],I叫 Ct0'.3],lydt [1yd], lydende [1ly:3ana], lyd! ['ly'.6]: 
音がする，響く；…のように聞こえる： Det lyder godt. いいですね．
lydt→ lyde 
lykkelig [形][1l0g(a)li], lykkeligt [1l0g(a)lid], lykkelige [1l0g(a)li:t,>a], 
lykkeligere [1l0g(a)li:l•>::,::,], lykkeligst [1l0g(a)lisd], lykkeligste『l09(a)lisda]:
幸せな，幸福な，幸運な．
Lyngby [固][1l01J1by:]: ルングビュー［コペンハーゲンの北に位置する町］．
lys [汗多][1ly'.s], lyst ['lysd], lyse [1ly:sa], lysere ['ly:so], lysest [1ly:sasd], 
lyseste [1ly:sasda ]; 合・要 ['lys],lyse+ [1lysa]: 明るい；（髪の毛が）プロンドの，
金髪の；（ビールなどが）軽い，ライトの．
lyst1 [名][1l0sd], lysten [1l0sdan], lyster『l0sd:,], lysteme『l0sd:,ne]:
・・・したい気持ち： have lyst til ., ・・・したいと思う， …する気がある．
lysr→ lys 
lyte [動][1 lyda ],lytter (1Iyd:,], lyttede『lyda3a],lytet Ctydal¥], lyttende (1lydana], 
lyt! [1yd]: 聴く，耳を傾ける．
細ge[名]['Iぉ:(i)a], I咋 en[1転 (j)an],I記ger['lie:(i):, ], I呵；erne [1邸 (i)ona]:
医師，医者．





＇記 re[動Jc•1ぉ：:, 1la:, ], I記rer['I紀：:, 1la:, ], I記rte[1I四 da,'I紐da],I記rt['liei'd, 1紅'd],
1記rende[1Iぉ：:,na, 1la:,na ], I記r!『lぉばl紅']:学ぶ，習う；教える： lぉreudenad暗
記する： I四reen ung dame at kende若い婦人と知り合いになる．
1記rer[名 ][•1紀：o, 1Ia:, ], I記reren[1ぉ：:,:,n,'la:,:,n], I四rere[1ぉ：:,:, %:,:,], 
＇記reme[1lie:>na, 1la:,na]: 教師，先生．
1年［動][1lie:sa], I四 er['Iぉ：s:, ], I四 te[1ぉ：sda], I匹 t['廊sd],I四 ende['Iぉ：sana], 
圏 ['I年］：読む；読害する；勉強する；（大学で）学ぶ，専攻する．
lob→ lobe 
lobe [動][1l0:ba, 110:wa ], leber『10:b:,1l0w':, ], lob [10:b, 1l0W'], 





Ion [名・単]['Ion'], lennen ['lon'an]; 合・要 ['Ion]:給料，賃金．
lerdag [名][1:5Jda], lerdagen [1:5J1d西 n],lerdage [1:5J1da:a ], 
lerdagene ['15J1da:ana ]; 合・要 lordags+[り:5Jdas]:土曜日．
,i→ ligge 
lane [動]['la:na], laner [1la!n=1], lante『la:nda], lint [1出nd],lanende ['la:nana], 
Ian! [1I虻n]:借りる： laneud貸す．
M 
mad [名・単]['mao ], maden ['mぶoan]:食事；食べ物： lave mad調理をする，食
事を作る．
madpakke [名]['mao,paga]: 弁当（のサンドイッチ）．→ pakke 
Mads [固]['mas]: [男子名］マス．
maj [名]['maj']: 五月．
male [動][ma:la], maier [ma:b], malede [ma:lao;}]/malte [ma:lda], 





合・要 ['man],mandc+ (1mana], mands+ ['man's]: 男，男の人；ひと；夫，亭主．
mandag [名]('man'da], mandagen [1man'1da:an], mandage ['man'.da:a], 
mandagene ['man'1da:ana ]; 合・要 mandags+['man'das]: 月曜日．




maskine [名][ma'sgi:na], maskinen [ma'sgi:nan], maskiner [ma'sgi:n:,J, 
maskinerne [ ma'sgi:n:>na ]; 合・要 maskin+[ma'sgi:n]: 機械；飛行機．
masse [名]['masa], massen ['masan], masser ['mas:,], masserne ['mas:,na]: 塊；多数，
たくさん： enmasse ,..._たくさんの….masseraf....., たくさんの・・・・
mave [名][1ma:va,'ma:wa], maven [1ma:van,'ma:wan], 




med2 [副]['m記(o)];合・要 ['m両]:have ._ med…を持参している，持ってきて
いる. tage ._ med…を持参する. skat med pa rejsen (旅行に）一緒に行く
（ことになっている）．
meget1 [月多]['majao ], mere ['me:, ]/mer ['meは],mest ['me:sd], meste ['me:sda]: 
［共性／中性の物質名詞（不可算名詞＝単数）とともに］たくさんの．
meger [員1]['majao], mere ['me::,]/mer [1me'.J], mest ['me'.sd]: 
たくさん；非常に，とても： ikke mereもう…ない．
melding [名]['m記leIJ],meldingen ['m記leIJ<•>an], meldinger ['m記leIJ(,1:,],
meldingeme ['mぉleIJ<•>:,na]; 合・要 meldings+['mreleIJs]: 報告，知らせ．
men [接］押mぉn]:[等位接続詞］しかし．
mene [動]['me:na], mener [1me:n:,), mente ['me:nda], ment ['me:nd], 
menende ['me:nana]: ・ という意見である；…ということを言いたい；…と思う．
menneske [名]['m四nasga], mennesket ['m四nasgao],mennesker ['m四nasg:>],
menneskene ['mぉnasgana]:人間．
mens [接]['mぉn's,<•>mぉns]: [従位接続詞］［時間］…の間；［対比］一方．
mer, mere→ meget 
mest→ meget 
meter [名]['me'.d:>], meteren [1me'.d:,:,n], 複・未＝基，meteme[1me'.d:,na]: [長さの
単位］メートル．
middag [名][1meda], middagen ['me,da:an], middage [1me1da:a], 
middagene [ me da:ana ; 
＾ 






million [名][mil(i)~o'.n, mili'o:n], millionen [mil(i)~o:nan, mili'o:nan], 
millioner [mil(i)~o:n:,, mili'o:n:,], millioneme [mil(i)~o:n:,na, mili'o'.n:ma]: 1 0 0万．
min [イ-t]['mi:n, min], mit ['mid, mid], mine ['mi:na, mina]: 
［所有代名詞 1人称単数］私の，僕の．
mindre→ lidt1'lidr'lille 
mindst→ lidt1, lidr, lile 
mine→ min 
minut [名][mi'nud], minuttet [mi'nudao], minutter [mi'nud:,], 
minutterne [mi1nud:,na]: [時間の単位］分：tyve minutter i ote 7時40分.tyve 
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minutter over ote 8時20分
mit→ min 
mod1 [名・単]['mo:o], modet ['mo!oad, 1mo:6a6]; 合・要 ['mo6]:
勇気： tage mod ti sig勇気を奮い起こす．
mod2 [前]['mo:6, moo]; 合・要 ['mob]:…（の方向に）向かって；…に反対して；
…に対して．
mor [名][1mo(:)J], moren [1mo:,n], modre [1m06(":), 1m06:>], 
modrene['皿如na,1m06::,na ]; 合・要 ['mo』]:母親，お母さん．
morgen [名]['m如：on], morg(e)nen [1mo:nan], morg(e)ner ['mo:n:>], 
morg(e)neme ['ma:n:>na ]: 朝： i morgen明日. i morgen tidlig明日の朝．
morgenmad [名]['m紐1n,mao]:朝食，朝ご飯→ mad 
morges ['m砕 s]:i morges今朝．
morsom [形]['mo』,s:,m'], morsomt ['mo』,s:,m'd], morsomme ['mo』,s:>rn'a ], 
morsommere ['mo』,s:>m':>:>], morsomst ['moi,s:,m'sd], 
morsomste ['mo」,s:,m'sda ]: 面白い．
mulig [形]['mu:li], muligt ['mu:lid], mulige [1mu:1i:1•>a], muligerc ['mu:li:<•>:,:,], 
muligst『mu:lisd],muligste ['mu:lisda ]: 可能な，考えられる： sa "'som muligt 
できるだけ••な．
mulighed [名](1mu:li1he!o], muligheden [1mu:li1he!oan], muligheder [1mu:li1he曲］，
mulighedeme ['mu:li;he曲 na]:可能性．
mund [名]['m細'],munden [1m血'an],munde ['mana], mundcne ['叫nana];
合・要 ['man]:ロ．
museum [名][mu'sre: 細],museet [mu'sre:ao], museer [mu'sre:,], 
museeme [rnu'sre:>na]; 合・要 museums+[mu'sre:ams]: 博物館；美術館．
musik [名・単][mu'sig], musikken [mu'sigan]: 音楽．
m町 g[形]['mregdi], m町gtigt['mregdid], n血 gtige['mregdi:1'1a], 
mregtigere [1rnregdi:1,>:,:,], mmgtigst [1mregdisd], mmgtigste [1mregdisda]: 
巨大な；［程度の副詞として］とても，非常に．
m記lk[名・単]['mrel'g], m記lken[1mrel'gan]; 合・要 m記Ike+[1mrelga ]: 
ミルク．牛乳．
m記nd→ mand 
mobel [名][1m0!bal], mob(e)let [1m0!bla6], mobler [1m0!bb], 
moblerne [1m0!bbna]: 家具
mede1 [名]['me:oa], modet [110:oad, 1m0:oao], moder [1m0:o:,], 
medeme [1m0:o:,na ]: 会議会合，集まり，集会．
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mode2 [動][1m0:oa ], moder ['m0:o:, ], modte [1m0da ],medt [1m叫］，
modende [1m0:oana], mod! ['m0!0]: 会う，逢う．
modes [動]['m0:oas], 現＝不， modtes[1modas ],過・分＝過：
［ふつう約束して］会う．
modre→ mor 
mork [形]['m5Jg], morkt [1m5Jgd], morke [1m5Jga], morkere ['m5Jg:,:,], 
morkest [1m5Jgasd], morkeste ['m5Jgasda ];合・要他に： morke+[1m5』ga]:
暗い；（色が）黒っぽい，ダークの．
ma→ matte 
made [名][1ma:oa], maden [1ma:oan], mader『ma:o:,],mademe ['mA:o:,na]: 
方法，やり方，流儀；点，面，意味．
maned [名]['mA:nao], maneden [1ma:naoan], maneder『ma:nao::,], manedeme 
[1mA:nao::,na ]; 合・要 maneds+[1ma:naos]: (暦の上の）月， 1ヶ月．
m細ke[副][ma'sge:, m:,'sge:, m:>sga, m娯ga]:ひょっとしたら．





nabo [名][1na:bo], naboen [1na:1bo:an], naboer ['na:,bo'.:>], naboeme ['na:,bo'.:>na]: 
隣人．
nat [名][1nad], natten ['nadan], n記ter['n邸 b],n記tterne['n記d:>na];
合・要他に： natte+『nada]:夜中，未明；夜，晩．
nattlyver [名］「nad,fly:v:>,1nad,fly:w:>]: 飛行機の夜行便．→ flyver 
Nationalmuseet [固][nafo1na:tmu,s元：a6]: 国立博物館．
natur [名][na1tu:J], naturen [na1tu'.:>n], naturer [na'tu:>J, natureme [na1tu:>na]: 
自然；（人・動物の）本性，天性，性質．
naturligvis [副][na1tw'li1vi:s]: 当然勿論
navn [名]['naw'n], navnet ['naw'na6], navne ['nav.na], navnene [1nawnan:,]; 
合・要 [1nawn],navne+ [1nawna]: 名前．





nem [形]['nぉm'],nemt [1nぉm'd],nemme [1nぉma],nemmere [1nぉm:,:,], 
nemmest C-nぉmasd],nemmeste [1n皿masda];合・要 ['n四m]:容易な，簡単な．
nemlig [副]['nremli]: すなわち，つまり．
net [名]['nぉd],nettet [1nぉdao],複・未＝基， nettene[1nぉdana]:網，ネット；網袋．
netop [副]['nred'ob, 1nred<,>:,b]: まさに．
Niels [固]['nels]: [男子名］ニルス．
Nielsen [固][1nelsry]: [姓］ニルスン．












nord1 [名］『no!J];合・要 ['noJ]:北； Norden『no:,n]北欧．








nummer [名]['n細 'o],nummeret ['nam'o:,c3](/numret ['nam'roo]), 
numre ['n細 ro],numrene ['namrona]: 番号，ナンバー．
ny [形][1nY: ], nyt ['nyd], 既・複＝共/nye['ny:a], nyere ['ny:,:,], nyest『ny:asd],
nyeste ['ny:asda]; 合・要 ['ny]:新しい．
nylig [升多][1ny:li], nyligt [1ny:lid], nylige ['ny:li:'•>a], nyligere ['ny:li:<•>:,o], 
nyligst ['ny:lisd], nyligste ['ny:lisda]: 最近の，近頃の： for nylig最近，近頃．
n記se[名］『nre:sa],n四 en『nぉ：san], n四 er[1nぉ：so], n紀seme['nぉ：s:,na]: 鼻
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D四 te[形]['nresda]: 次の； den n元stedag翌日．
n蕊 ten[副]['nresdan]: ほとんど，ほぼ
n記tter→ nat 
nedt [形](110'.0]: V四ren0dt til at ._, ・・・しなくてはならない. blive n0dt til at ._, 
…しなくてはならなくなる．
negle [名][1n:>jla ], noglen [1n:>jlan ], negler『n:>jb],noglerne [1n:>jbna]: 鍵，キー．
叫［動]['n出],nar [1nむ],naede ['na:aoa], naet ['na'.ao], naende ['na'.ana], na! ['n出］：
…に手が届く；…に届く；…に到達する；…に間に合う，…に遅れない；（荷
物などが）届く；（人などが）到着する： naat . …し終わる．

















om2 [前][1:>m', :>m]: …について，…に関して；・・・の周りで；［時間を表して］（今
から）…後に，…経ったら： om lidt少ししたら．
om3 [副][':>m']; 合・要 [':>m]:例. laveomやり直す．
omegn [名][1:>m1aj'n], omegnen [1:>m1aj'nan], omegne [':>m,ajna], 
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omegnene [':>m,ajnana ]; 合・要 omegns+[1:>majns]: (都市の）周辺地域近郊，
郊外．
ond [形]['an'], ondt [1an'd], onde ['ana], V記rre[1v紅:>,1V8:> ], V記rst『V紅sd],
匹 rste['v紅sda];合・要［＇如］：悪い；悪意のある： have ondt i (hovedet) (頭）が
痛い．
onkel [名][1aIJ'gal], onk(e)len ['ag'g(a)lan], onkler ['i¥IJ'gb], onklerne ['aIJ'gbna]: 
叔父，伯父，おじさん．
op [副][':>b ]: 上（方）に・ヘ：北（方）に・ヘ： Du skat op. 起きなさい．
oppe [副](1:>ba]: 上（方）で・ に；北（方）で・ に．
optaget [形][1:>b1t訊j)a6],中＝共，optagede[1:>b,t訊j)a6a],optagen (':,b1ta!G)an], 
optagne [1:>b1t訊j)na]: (電話・席・ トイレなどが）使用中である，ふさがってい
る；（人が）忙しい．
optimist [名][:>bti'misd], optimisten [:>bti1misdan], optimister [:>bti1misd:>], 
optimisterne [:>bti'misd:>na]: 楽天家，楽天主義者．
ord [名][10!1], ordet ['o'.:>6], 複・未＝基，ordene[10:>na ]; 合・要 [101]:語， ことば，
単語．
ordbog [名][101,b虻w]:辞典，辞書．→ bog 
orden [名・単］［＇む dan],ord(e)nen ['むd(a)nan];合・要 ordens+[1むdans]:秩序；き
ちんとした状態： Det er i ordenオッケー，よろしい，承知した，大丈夫だ．
OS→ vi 
o.sぶ (=ogsa videre) [:>s:>1vi6:>:>]: などなど，等々．
otte [数]['a:da]: 八．
oven [副](':>wan]: 上で・に，上の階で・に： oven pa ,..._…の上（部）に；・・・に加
えて.fra oven (ページの）上から．
over1 [前][':,w':>, :>W:> ]: …の上方で・に；…を越えて，…を渡って．
over2 [副][':>w':> ]; 合・要 [':>w:>]:…を越えた・渡った向こう側に・ヘ：gaoverお
わる，おさまる．
overskrift [名][1:>w:>1sgrefd]: (新問などの）見出し．→ skrift 
overskyet [形][1:>w:>1sgy'.a6], 中＝共，overskyede[':>w:>1sgy油)a],
mere overskyet/overskyede, mest overskyet/overskyede: 暴った．
overs記telse[名][1:>w:>1s四dalsa],oversrettelsen [':>w:>1sredalsan], 





pakke1 [名]['paga], pakken [1pagan], pakker『pag:>],pakkerne [1pag:,na]: 
包み，荷物．
pakke2 [動]['paga ], pakker『pag:>],pakkede ['pagaoa], pakket ['pagao], 
pakkende ['pagana], pak! [1pag]: 荷造りする，梱包する，包む，詰め込む．
panodil [名][pano'di:I]: [商品名；痛み止め薬，頭痛薬］パノディール．
papir [名][pa'pi!J], papiret [pa'pi:>o], papirer [pa'pi!:>], papirerne [pa'pi::,na]: 
［物質名詞：単数形のみ］紙；［可算名詞：複数形も可］書類，文書．
par [名]['pa], parret ['pa:ao], 複・未＝基， parrene[1pa!ana ]; 合・要 ['p叫：）］：組，
ペア，カップル；（ズボン） 1着： etpar2・3の．
paraply [名][paa'ply!], paraplyen [paa1plfan], paraplyer [pa1ply'.:>], 
paraplyerne [pa1ply!:,na ]: 雨傘，傘．
Paris [固][pa1ri!s]: パリ［フランスの首都］
park [名][1pa:g], parken [1pa:gan], parker [1pa:g:,], parkerne [1pa:g:>na]: 公園
pause [名][1pawsa ], pausen [1pawsan ], pauser『paws:,],pauserne [1paws::,na ]: 
休み，小休止，一息
pen [名］『pren'],pennen [1pren'an], penne [1p記na], pennene『pぉnana];
合・要 penne+['prena ]: ペン．
penge [名・複Jc•pおIJa], pengene ['p記IJana]:お金．
personalechef [名][p紅s01na:la1Jぉ：t]: 人事課長・部長．→ chef 
Peter [固][1pe!d:>]: [男子名］ピーダ．
Petersen [固][1pe!d::,s~]: [姓］ピーダスン．
pige [名][1pi::>], pigen ['pi:an], piger [1pi;:,], pigerne [1pi:>na]: 
女の子＇少女；若い女性．
Pilevej [固]['pi:lavaj']: ピーレヴァイ（通り）．
pine [名]['pi:na], pinen ['pi:nan], piner『pi:n:>],pinerne ['pi:n:>na]: 痛み，苦痛．
plade [名]['pla:oa], pladen [1pla:oan], plader [1pla:o:>], plademe [1pla:o:,na]: レコー
ド盤；板；パネル．
plads [名][1plas], pladsen [1plas;m], pladser『plas:,],pladseme [1plas:,na]: 
場所；広場： tage plads座る．
pleje [動][1plaja], plejer [1plaj:,], plejede ['plajaoa], plejet ['plajao], 
plejende [1plajana]: pleje at ., ふつう…する，いつも…する．




plukke [動]['plaga], plukker ['plag=>], plukkede ['plagaoa], plukket ['plagao], 
plukkende ['plagana ], pluk! ['plag]: (花・木の実などを）摘む．
poesi [名][poe'si:], poesien [poe'si!an], poesier [poe'si:>], poesierne [poe'si!:>na]; 
合・要 [poe'si]:(文学ジャンルとしての）詩，詩文，詩作品．
politibetjent [名][poli'tibe,tjぉn'd]:警察官，巡査．→ betjent 
politistation [名][poli'tisda.Jo!n]: 警 察 署→ station 
post [名・単]['p:>sd], posten [1p:>sdan]: 郵便；郵便物．
postkort [名]['p:>sd,ka:d]: (絵）はがき．→ kort1 
program [名][pro'gram'], programmet [pro'gram'ao], programmer [pro'gram'=>], 
programmerne [pro'gram':>na]: プログラム；（テレビ・ラジオの）番組．
provins [名][pro'ven's], provinsen [pro'ven'san], provinser [pro'ven's=>], 
provinseme [pro'ven's:>na]: [都市に対して］地方，田舎
prove [動]['pro:va,'pro:wa ], prover ['pro:v:>,'pro:w:> ], 
prevede [1prci:vaoa,'pro:waoa ], prevet [1pro:vao,'pro:wao], 
prevende [1pro:vana,'pro:wana ],prov! ['p叙 v,'pro!w]:試みる，やってみる；試す．
pren [月多]['p工:n],p圧nt['p記：nd], p記ne['p記：na ],prenere ['pぉ：n:>:> ], 
p四nest['pre:nasd], p四neste['pre:nasda ]; 合・要 ['pぉ：n]: きれいな，美しい；か




面［副]['p出］；合・要 [1p:>]:tage t0j pa服を着る： vi have -. pa…を着る・かぶ
る・はくつもりである．
R 
radio [名］［＇面 dio,1ra:djo], radioen [1ra:1dio:~nふa:1djo:~n],
radioer [1ra!1dio!:>, 1ra:1djo!:>], radioeme [1ro.:1dio'.:>n~, 1ra!,djo!:>n~]: 
ラジオ（放送）；ラジオ（受信機）．
radioavis [名］［＇面 djoa,vi:s(,'ra:dioa,vi!s)]: ラジオニュース．→ avis 
rar [月多]['ra!], rart ['ra!d], rare ['ra:a], rarere ['ra:a], rarest ['ra:asd], 
rareste ['ra:asd~]; 合・要 ['ra:]:よい，このましい；感じのいい；気持ちのい
い，快い；楽しい；親切な．
rask [形]['rasg], 中＝共(/r匹 kt['msgd]), raske ['r⑮ g~], raskere ['rasg:>:> ], 
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raskest ['rasgasd], raskeste ['rasg.:,sd.:,]: 元気な，健康な．
Rask [固]['rasg]: [姓］ラスク．
recept [名][re'紐 bd],recepten [re'srebd.:,n], recepter [re'srebdo], 
recepteme [re'泣 bdon.:,]:処方箋．
regn [名・単]['mj'n], regnen [1ro.j'nan]; 合・要 ['ro.jn]:雨；降雨．
regne [動]['ro.jna], regner ['mjn:>], regnede ['mjnao.:,], regnet ['ro.jn.>o], 
regnende ['ro.jnana], regn! ['mj'n]: 雨が降る；計算する： regne ud算出する，
計算する．
regnfrakke [名][1ro.jn1fiug.:, ]: レインコート．→ frakke 
regnvejr [名][1rajn1vぉは，1ro.jn1v紅］：雨天．→ vejr 
rejse1 [名][1ro.jsa], rejsen ['mjsan], rejser [1mjs:>], rejseme ['mjsona]: 旅，旅行．
rejse2 [動Jc·~灼],rejser ['ro.j's:>], rejste ['mjsda), rejst [1ro.j'sd), rejsende ['~ 担na),
rejs! [1mj's]: 旅をする，旅行する；立てる； rejse sig立ち上がる．
reklame [名][rre'kla:ma], reklamen [rぉ1kla:man],reklamer [re'kla:m:>], 
reklameme [ rre1kla:mona ]: 宣伝，コマーシャル：邸rereklame for ..,_…の宣伝
をする．．
reol [名］［面o!I],reolen [四o'.lan],reoler [re10'.b], reolerne [re'o!lona]: 本棚．
rest [名]('nisei], resten [1rasd.>n], rester ['ra逍:>], resterne [湘sdona];
合・要他に： reste+ [1rasda]: 残り，残りのもの： for restenところで．
restaurant [名][rresdo'mlJ], restauranten [rresdo1ral)'an], 
restauranter [resdo1m1J':>], restauranterne [匹sdo'mIJ':>n.:,]: レストラン，食堂．
ret1 [名・単］［＇曲 d],retten [1nidan]; 合・要 rets+[1nids]: 正しさ；権利： have ret正
しI,'.
ref [副]['nid]: かなり： ikke ret ..,_あまり…でない．
retur [名・単][re'tu!J], returen [re1tu'.:>n]: 戻ること，帰ること；帰還；返却．
revolver [名][re'vol'vo], revolveren [re'v:>l'von], revolvere [re'v:,l'v:>:>], 
revolverne [re'vol'von.:, ]: リボルバー，回転式連発拳銃．
Ritbjerg [固]['rif1bj紅']:[姓］リフビエア．
rig [形]['ri!], rigt [形][1rigd,'ri!d], rige ['ri:a], rigere [1ri:o], rigest ['ri:asd), 
rigeste [1ri:asda]; 合・要 [1ri:]:金持ちの；豊宮な，たくさんある．
rigtig [形][1regdi], rigtigt ['regdid], rigtige [1匹gdi:!•>a], rigtigcre ['rregdi:<•>oo], 
rigtigst ['regdisd], rigtigste ['rregdisda ]: 正しい，本当である；［程度の副詞とし
て］ほんとうに，よく．
ringe [動][1re1Ja ], ringer ['reIJO ], ringede [1relJ.:,Oa ], ringet [1reIJ叫］，
ringende [1re1Jana], ring! [1reIJ']: (鐘・ベル・電話などが）嗚る；電話をする；
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鐘・ベルなどをを鳴らす：det ringer. ベルが鳴る・嗚っている.ringe ., op… 
に電話をかける．
Ring畑bing[固]['relJ邸 be1J]:レンクービング［西ユランに位置するコムーネ］
rolig [形]['ro:li], roligt ['ro:lid], rolige ['ro:li:<•>a], roligere ['ro:li:"1:,:,], 
roligst ['ro:lisd], roligste [1ro:lisda ]: 静かな；穏やかな；落ち着いた：
Tag det roligt! 落ち着きなさい．
role [名]['r:>la], rollen [1r:>lan], roller [1r:>b], rollerne [1r:>bna]: 役；役割：
Det spiler ikke nogen role (ingen『ole)それはどうってことありません．
roman [名][ro1ma'.n], romanen [ro'ma:nan], romaner [ro'ma:n:,], 
romanerne [ro1m出n:ma]:長編小説．
rundt [副]['nin'd]: 回って；周りを；あちこちに・を．
rystelse [名]['rBsdalsa], rystelsen ['rosdalsan], rystelser ['rosdals:>], 
rystelserne ['rosdals:,na]; 合・要 rystelses十[1rosdalsas]:猿え；痕えること．
nekke [名]['raga], nekken ['ragan], nekker ['rag:,], nekkerne [1rag:,na]: 
列，並び．
rod [形］［＇面 o],rodt ['rod], rode ['ro:oa], rodere ['ro:o:,:,], rodest ['ro:oasd], 
rodeste ['ro:oasda ]; 合・要 ['ro]:赤い，赤色の．
rodvin [名］［油o,vi:n]:赤ワイン．→ vin 
ror [名][1r5'.J], roret [1r5::>o], 複・未＝基，rorene[1r5'.:,na ]; 合・要［＇心］：管，
くだ；（電話の）受話器
nibe [動］［＇は ba(油：wa) ],niber [1はb:,1ni'.b:> (油：w:,)], nibte [1r:>bda], 
nibt [1r:>bd], nibeode [1油bana(油：wana)], nib! [1面b(,'ni'.w)]: 
大きな声をあげる；大きな声で言う；叫ぶ．
nid [名］［＇面 o],nidet [1ni冷ad,I面oao],複・未＝基， nidene['ni'.oana]; 





sagde, sagt→ sige 
sal [名][1sa!I], saleo [1sa:Jan], sale [1sa:la], salene [1sa:lana]; 
合・要 sals+['sa:ts]: 広間，ホール；階（例： 2. sat 3階）．
samling [名]['samleg], samliilgen (1samleg<•>an], samlinger (1samleg1•>::,], 
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samlingerne [1samle1J<•l::,na]; 合・要 samlings+[1samle1Js]: コレクション．
samme [形・既]['sama]: 同じの，同一の，同様な： detsamme 同じもの• こと．
med det sammeすぐに，即座に．
sammen [副][1sam'an]; 合・要 ['saman]:一緒に： sammen med ., …と一緒に．
sammenligne [動]['sam.)n1li:na], sammenligner [1sam:m1li:n:,], 
sammenlignede [1saman1ti:naoa], sammenlignet [1saman11i:nao], 
sammenlignende [1saman11i:nana], sammenlign! [1saman11i:nJ: 比較する．





scene [名]['se:na], scenen [1se:nan], scener ['se:n:,), scenerne [1se:n:,na]: 舞台；シー
ン．
se [動][1se:J, ser ['seは],si ['函],set [1se:d], seende [1se:ana ], se! ['se:]: 
見える；［視覚に入るので］見る： se efter調べてみる，チェックする．
sepa ., …を（意識して）見る. se .. ud…のようである，…に見える：
seat . [命令・依頼・勧誘文などで］…する．
seddel [名］［＇泣 o'al),sed(de)len [1sreo'(a)lan], sedler [1s記ob),sedleme [1sreobna]; 
合・要 ['sreoal]:紙片；覚書，メモ；紙幣
sejlbid [名][1sajl1ba:0J: ヨット．→ bad 
seks [数]['sregs]: 六．
selv [代][1srel']: 自分で，自ら．
selvfolgelig1 [形］［諏l'foljali],selvfolgeligt [s記l1foljalid],selvfolgelige [srel'foljali:<•la], 
selvf olgeligere [ s記l'fotjali:<,>:,:,),selvfolgeligst [srel'foljalisd], 
selvfolgeligste [紐t1foljalisda]: 当然の．
selvfolgelぼ［副][sre(l)1folGa)li]: もちろん．
selv om [1srel':,m]: [従位接続詞］［仮定の上で］たとえ・・・であろうとも；［現実
は］…であるが．
selv tak [1叫 ',tag]:どういたしまして．
sen [形]['se!n], sent [1se:nd], sene [1se:na], senere [1se:n:,:,], senest [1se:nasd], 
seneste ['se:nasda ]; 合・要 [1se:n]:[時間・時期が］遅い，遅れた： komme for sent 
遅れる，遅刻する. i den sene『etid最近，近頃. i den seneste tid (ごく）最近．
nogle dage senere数日後に．
sende [動］［＇紐 na], sender [1sren:, ], sendte [1泣nda], sendt ['紐n'd],
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sendende (1紐 nana], send! ['泣n']:送る．
senere→ sen, sent 
seng [名］［＇傘 IJ'],sengen ['紐IJ'an],senge ['紐IJa], sengene [1s記1Jana];
合・要 senge+['紐I]:;)]:ベッド．




serie [名]['se:Jia], serien ['se!Jian], serier ['seはb]. serierne ['seはbna]:シリーズ．
servere [動][s紅've::>],serverer [s紅've:1],serverede [s紅've'.:>a],
serveret [s紅1ve:1a],serverende [s紅've:,na],server! [s紅've:J]:
（料理などを）出す，給仕する．




sev四rdigheder[ se'v紅 di,he曲].sev記rdighederne[ se'v紅 di,he曲 na];
合・要 sev四rdigheds+[ se'viu'diheos ]: 名所，見るに値するもの．
sidde [動]['seoa ]. sidder ['seが:>],sad ['sa:a], siddet ['seaad,'seoao], 
siddende [1s曲 na],sid! ['seo']: 座っている： siddeop座ったままでいる；寝ず
におきている．
side [名]['si:oa), siden ['si:aan], sider ['si:o:>), siderne ['si:o:,na]: 横，サイド；ペー
ジ．
siden [接］，［前］，［副]['si:oan]: [接］…して以来；［前］…以来；
［副］（それ）以来： for "'siden…前に（例： for to uger siden 2週間前に）．
l巳ngesidenずいぶん前に．
sidst [形]['sisd], 中＝共，sidste['sisda]: 最後の，終わりの，最終の：
til sidst最後に.Tak for sidst! この前はありがとう（ございました）．
sig [代]['saj, sa(j)]: [再帰代名詞3人称単数・複数］自分（自身）を・に．
sige [動]['si:a,'si:], siger [1sb,'si:J], sagde ['sa:], sagt ['sagd], sigende ['si:ana], 
sig! ['si!]: 言う： sige op [大家あるいは店子が］部屋・マンション・家などの
賃貸契約の解消を予告する；［雇用主が］解雇を予告する；［被雇用者が］退
職を予告する. Det siger du ikke? [驚きを表して］まさか，どうだか，まあ；




sikken [代］，［形]['segan], sikket ['segao], sikke ['sega]: [感嘆を表す不定代名詞］
なんという．
sikker [形]['seg:>], sikkert ('seg:>d], sikre [1segr:>], sikrere [1segr:>:>], 
sikrest [1segr:>sd], sikreste [1segr:>sd3 ]: 確信して；安全な： V邸resikker pa . … 
を確信している．







skat [名]['sgad], skatten ['sgadan], skatter ['sgad:>], skatterne ['sgad:>na]; 
合・要 ['sgad],skatte+ ['sgada ]: 税（金）．
ske [名]['sge:], skeen ['sge!an], skeer ['sge::>], skeerne ['sge::>na]; 合・要 ['sge(:)]:
さじ，スプーン．
skinne [動]['sgena], skinner ['sgen':>], skinnede [1sgenaoa], skinnet ['sgenao], 
skinnende ['sgenana], skin! ['sgen']: 輝く；（日が）照る．
skjorte [名][1sgjo1da ], skjorten [1sgjo1dan ], skjorter [1sgjo1d:> ], 
skjorterne [1sgjo1d:>na ]: シャツ．
sko [名][1s90!], skoen ['sgo:an], 複・未＝基，skoene[1s90:ana]; 合・要 [1s90]:靴．
skole [名]['sgo:la ], skolen『sgo:lan],skoler ['sgo:b], skolerne ['sgo:l:>na]: 学校．
skov [名][1s9:>w'], skoven ['sg:>w';m], skove ['sg:>wa], skovene ['sg:>wana]; 
合・要 ['sg:>w]:森．
Skov [固][1s9:>w']: [姓］スコウ．
skrev, skrevet→ skrive 
skrift [名]['sgrefd], skriften [1sgrrefdan], skrifter ['sgrefd:>], 
skrifterne ['sgrefd:>na]: 筆跡，書体；書面，文書．
skrive [動]['sgri:va,'sgri:wa ], skriver [1sgri:v:>, 1sgri:w:> ], skrev [1sgr記：v,'sgr記:w],
skrevet ['sgrre:vao, 1sgrre:wao], skreven ['sgrre:van,'sgr紀：wan], 
skrevne [1sgrrevna, 1sgrrewna ], skrivende ['sgri:vana, 1sgri:wana ], 
skriv! [1sgri:v,'sgriw']: 書く．
skrivebord [名][1sgri:va1bo:1, 1sgri:wa1bo:1]: 机，害き物机．→ bord 
sknekkelig [形][1sgrig(a)li], sknekkeligt ['sgrig(a)lid], 
s血 kkelige[1sgriig(a)liC)a ], s血 kkeligere['sgrag(a)liC):,:, ], 
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s血 kkeligst['sgriig(a)lisd], skrrekkeligste ['sgrag(a)lisda]: 恐ろしい，ひどい．
skulle [動]['sgula, <•>sgu], skal ['sga, sga,'sgal,'sgal'], skulle ['sgu, sgu,'sgula ], 
skullet ['sgulao, sgulao (,'sgu, sgu)]: [法助動詞」［未来の予定］…する（ことに
している• ことになっている）；［必要・義務・要求］…しなくてはならない；
［話し手の約束・請負］…するように・なるようにしましょう；［とがめの
気持ちを表して］…なのだ： Du skal op. 起きなさい. Skal vi ikke . ? [勧誘
を表して］…しませんか．
skullet→ skulle 
sky [名]['sgy:], skyen ['sgfan], skyer ['sgy:,], skyerne ['sgy!:,na]; 合・要 ['sgy]:
雲
skynde [動][1s90na], skynder [1s90n:,], skyndte [1sg0nda], skyndt [1s90n'd], 
skyndende [1s90nana], skynd! [1s900']: 急がせる： skynde sig急ぐ．






slappe [動]['slaba], slapper ['slab:,], slappede ['slabaoa], slappet ['slabao], 





sludder [名]['sluo':,], sludderen ['sluo':,:,n], sluddere ['sluo':,:,], 
sludderne ['sluo':,na]: おしゃべり．
slut [名]['slud]: 終わり： til slut最後に．
slutte [動]['sluda ], slutter ['slud:, ], sluttede ['sludaoa ], sluttet ['sludao ], 
sluttende ['sludana ], slut! ['slud]: 終る，やむ；終える，やめる．
sla [動]['sl虻],slar [1s1む],slog [1slo:], slaet [1sla:ao], slaende ['sla:ana], sla! ['sl出］：
たた＜，打つ： sla gra:s芝刈りをする.slaop (本などを）開く；（辞書などを・
で）ひく. sla ._, op…を（辞書などで）ひく．
slaet→ sla 
smage [動]['sma:(j)a], smager ['sma:(j):,], smagte ['smagda], smagt ['smagd], 
smagende ['sma:(j)ana ], smag! ['sm訳j)]:…の味がする；味わう：
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Det smager godt. それはおいしい
smitte [動]['smeda (,1smida)], smitter ['smedo (,'smido)], 
smittede ['smedaoa (,1smidaaa)], smittet ['smedaa (,1smidaa)), 
smittende ['smedana (,'smidana)), smit! ['smed (,'smid)]: (病気などを）うつす；
（病気などが）うつる．
smuk [形]['smag], smukt [1smagd], smukke ['smaga], smukkere ['smagoo), 
smukkest ['smagasd], smukkeste ['smagasda ]:美しい，きれいな
smorrebrod [名・単]['sm5101b面o',1sm5:01b叔汎
smorrebrodet [1sm:S101broa'ad, 1sm5101b『<Sa'aa,1sm5:01b咽 'ad,1sm:S:01b点a'aa);
合・要 smorrebrods+[1sm:S1obroas,'sm5:::ibroas]: オープンサンドイッチ．
sma→ Hile 
snakke [動]['snaga], snakker [1snago], snakkede ['snagaaa], snakket (1snagao], 
snakkende [1snagana), soak! ['snag]: 話す， しゃべる；おしゃべりをする．
snart [副][1sna!d]: まもなく，もうすぐ．
sol[名][1so!I], solen [1so!lan], sole [1so:la], solene ['so:lana]; 合・要 [1so:I]:
太陽，お日様．




sommer [名]['somo], sommeren ['somoon], somre [1somro], somrene ['somrona]: 夏
sommerhus [名][1s:,m:, hu:sJ: サマーハウス，別荘．→ bus 
somme tider [副]['soma'ti(:)a:, 1soma,ti(:)oo]: 時々 ，時折．
sort [形](1so1d], 中＝共，sorte [1s01da), sortere [1s01doo ], sortest [1s01dasd], 
sorteste ['so』dascla]; 合・要 sorte+[1s01da]: 黒い．
sov→ sove 
sove [動]['sowa], sover [1s:>w'o], sov ['sow'], sovet [1sowao], sovende ['sowana], 
sov! ['s:iw'J: 眠る，寝る： sovel四nge(ふだんより）遅くまで眠る・寝る. sove 
oversig寝坊する，寝過ごす．
sovet→ sove 
sovevogn [名]['sowa1vow'n]: 寝台車．→ vogn 
sovevognsbillet [名][1s:>wavo¥vnsbi,I邸d]寝台車のチケット．→ bilet 
sovev: 記relse[名][1s:>wa,va』olsa,1sowa1va:olsa]: 寝室．→ v記relse
spadsere [動][sba1se!:i], spadserer [sba1se!o], spadserede [sba'se!:>oa], 





spanslc [形][1sban'sg], 中＝共，spanske['sbansga]; 合・要 [1sbansg]:
スペイン（人・語）の，スペイン風の．
spilde [動]['sbila ], spilder ['sbib ], spildte (1sbilda ], spildt (1sbil'd], 
spildende ['sbilana], spild! (1sbil']: 無駄にする；（水などを）こぽす．
spille [動J['sbela], spiller ['sbeb], spillede (1sbelaoa], spillet ['sbelao], 
spillende ['sbelana ], spil! [1sbel']: (球技などを）する，プレイする；（楽器を）演
奏する；（劇作品等の役を）演じる．
spise [動]['sbi:sa ], spiser『sbi:s:,],spiste [1sbi:sda], spist (1sbi:sd], 
spisende [1sbi:sana], spis! [1sbi:s]: 食べる；食事をする．
］食堂，ダイーノグルーム．→ stue spisestue [名]['sbi:sa sdu:a : 
spisevogn [名][1sbi:sa1v::,w'n]: 食堂車．→ vogn 
sportsside [名]['s閲：ds,si:oa]: (新問などの）スポーツ面．→ side 
sprang→ springe 
sprede [動]['sbrre:oa ], spreder [1s bre:o:, ], spredte ['sbrぉ：da], spredt [1sb面 d],
spredende [1sbrre:oana], spred! ['sb面 o]:広げる，広める．
spredt [形][1sb面 d],中＝共，spredte[1sbrre:da ], mere spredt/-e, mest spredf/-e: 
ひろがった；散在する，まばらな： spredte byger時々 にわか雨．
springe [動]['sbrrega], springer ['sbreg':,J, sprang ('sbrag'], sprunget ['sbragao], 
sprungen [1sbragan], sprungne ['sbragna], springende ['sbrregana], 
spring! (1sbr記IJ']:飛び上がる，ジャンプする： springe over .., …を跳ぴ越え
る.springe .., over…をとばす， とばして読まない；（食事を）ぬく．
sprog [名]['sbra:w], sproget ['sbra!wao], 複・未＝基，sprogene['sbra:wana ]; 
合・要 ['sbraw]:言語ことば．




sporge [動][1sb5』::,,'sb5::>,'sb:iJWa], sporger ['sb5』',sb5』w:,],
spurgte ['sbo.Jda,'sb山 da], spurgt ['sbo』'd,'sbw'd],
S匹rgende[1sb5JWana, 1sb5::,na], sperg! ['sbJJ'(w)]: 尋ねる，質問する，訊く．
sporgsmal [名][1sbJ』s,m訊],s押 rgsmalet[1sb5』s,m虻I.lo],複・末＝基，
spergsmalene [1sb5』s,m虻lan.l];合・要 sporgsm油+['sb5』smA(:)ls]:質問；問題．






starte [動]['sda:da), starter ['sda:d:> ], startede [1sda:daoa ], startet ['sda:dao ], 
startende ['sda:dana ], start! [1sda!d]: 始まる；始める；（エンジンなどが）始動
する．
stat [名]['sci叙I],staten ['sda!dan], stater ['sda!d:>], stateme ['sda!d:>na]; 
合・要 stats+['sda!ds]: 国，国家；（アメリカ合衆国などの）州．
station [名][sda'Jo'.n], stationen [sda1Jo'.nan], stationer [sda'Jo!n:>], 
stationerne [sda'Jo'.nona]; 合・要 stations+[sda'Jo:ns]: 駅；長距離定期バスの
停留所．
sted [名]['sci叫],stedet ['sd記：oad,'sd記：oao], steder [1sd記：o:>], 
stederne [1sd記曲na];合・要 ['sdreo],steds+ ['sd叫 s]:場所： af sted出発して．
i stedet for -…の代わりに. i stedet (for) (その）代わりに. finde stel起こ
る，行なわれる，開催される．
stemme [名]['sd巴ma],stemmen ['sci記man],stemmer [1sd記m:>],
stemmerne ['sdrem:>na]: 声；（選挙の）票．
Sten [固]['sde!n]: [男子名］スティーン．
stewardesse [名][sdjua'dresa], stewardessen [sdjua1dresan], 
stewardesser (sdjua'曲均],stewardesseme [sdjua'dre均 na]:スチュワーデス．
stiling [名][1sdeleg], stillingen ['sdeleg喝n],stillinger [1sdelegh>:,), 
stillingeme ['sdeleg<'>:,na]; 合・要 stillings+['sdelegs ]: 職ポスト；職業．地位．
stod→ 叫
S-tog [名]['res糾w],S-toget [1ぉs,ta:wao],複・未＝基， S-togene(1記s,面wana];
合・要［＇記 staw], S-togs+ [1ぉs出ws]:S電車［コペンハーゲン近郊電車］．
stol [名]['sdo!I], stolen [1sdo!lan], stole ['sdo:la], stolene ['sdo:lana]; 
合・要 stole+['sdo:la]: 椅子．
stor [形]['sdo!J], stort ['sdoJ'd], store ['sdo::>], storre [1sd5J:>,'sd3::>], sterst ['sd3Jsd], 
sterste ['sd3Jsda ]; 合・要 [1sdoJ]:大きい．
Storegade [固][1sdo::>1ga:oa]: ストーアゲーゼ（通り）．
straks [副]['sdrags]: 即座に，すぐさま，今すぐ．
strand [名]['sdran'], stranden [1sdran'an], strande [1sdrana ], strandene ['sdranana ]; 
合・要 ['sdran]:浜，なぎさ，海岸；海水浴場． ビーチ．
Strandvejen [固][1sdran1vaf an]: ストランヴァイエン（道）．
strege [動]['sdraja], streger ['sdraj:>], stregede [1sdrajaoa), streget ['sdrajao], 
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stregende [1sdrajana ], streg! [1sdraj']: 削除する，削る：strege under下線を引く．
streng [形]['sdrilJ'], strengt [1sdrilJ'd], strenge ['sdri1Ja ], strengere ['sdrilJ:l:l ], 
strengest ['sd両asd],strengeste ['sdriIJasda ]; 合・要 [1sdri1j]:厳しい，ひどい．
Strom [固]['sci曲m']:[姓］ストラム．
strempe [名]['sd曲mba], strompen [1s曲 mban],stromper [1sd曲mb:,],
strompeme ['sdr5mb:,na ]: ストッキング，靴下．
studere [動][sdu'de:,], studerer [sdu'de'.:,], studerede [sdu1de'.:>oa], 
studeret [sdu1de:,o], studerende [sdu1de::,na], studer! [sdu1de:1]: 
（大学で）学ぶ；研究する．
stue [名]['sdu:a], stuen [1sdu:an], stuer [1sdu:l], stueme [1sdu:,na]: 
居間， リビングルーム；ダイニングルーム；一階．
stykke [名][1sd0ga ], stykket [1sd0gao ], stykker『sd0g:,],
stykkeme [1sd0g:,na ]: 断片，破片；一片， 1個， 1枚，ひとつ；（腺lなどの）
1編の作品；劇，戯曲．
storre→ stor 
storrelse [名][1sd5』:,Isa,'sd5::>lsa],storrelsen [1sd51:,lsan,'sdぬ lsan],
sterrelser [1sd血 ls:>,1sd5::>ls:>], sterrelseme [1sd:S1:,ls:,na, 1sd5:,ls:>na]; 
合・要 storrelses+[1sd血 lsas,'sd5:,lsas]:大きさ，サイズ．
storst→ stor 
stov [名・単][1sd0:v,'sd0'.w], stovet [1s曲：vao, 1sd0:wao ];合・要 [1sd0W]:ほこり，
ちり．
stovle [名]['sd5wla], stovlen ['sdowlan], stovler [1sdowb], stovleme ['sdowl:>na]: 
長靴，プーツ．
叫［動][1sda!], star [1sdむ],stod [1sdo:(o)], staet [1s曲域],staende [1sdit:ana ], 
遥![1sd虻］：立っている；ある；書いてある，載っている： Sta op起きる，起
床する；（日が）昇る.Sta pa (乗り物に）乗る. Hvordan star det til? ご機嫌い
かがですか．調子はどうですか．
staet→遥
sulten [形][1suldan], sultent ['suldand], sultne ['suldna], 
mere sulten/sultent/sultne, mest sulten/sultent/sultne: 空腹の，おなかが空いた．
sunget→ synge 
svar [名][1sva!], svaret [1sva:ao ], 複・未＝基，svarene[1sva:ana ]: 答え，回答；
返答，返事．
svare [動][1sva:a], svarer [1sva:a], svarede [1sva:aoa], svaret [1sva:ao], 





svoger [名]['svaw':,], svogeren ['svaw':,:,n], svogre ['sva、TJ,1SVaw::>], 
svogrene ['sva、;vr:,na,'svaw::>na]:[婚姻関係によって生じた］義理の兄弟
sv記r[形]['svぉ:.1,'sv紅'],sv記rt['svおJ'd,'sv紅'd],sv記re['svre::>,'sva:>], 
sv記rere[1svぉ：:,:,'sva::,:, ], sv記rest['sv元：:,sd,'sva::,sd], 
sv記reste['svre::>sda,'sva::>sda ]; 合・要 ['sv記J,'sv紅］：難しい，困難な；重い：
havesvぉrtved .., ・・・（するのが）難しい．
syd [名］，［副][1syo]: [名］南；［副］南（方）ヘ・に．
syg [形]['sy!], sygt ['sygd,'sy:d], syge [1sy:a], sygere ['sy::,:,], sygest ['sy:asd], 
sygeste ['sy:asda ]; 合・要 ['sy:],syge+ ['sy:a]: 病気の，すぐれない，具合・気分
が悪い．
synes [動][1syn(•>s], 現＝不，syntes['syndas], 過・分＝過：・・・と思う；・・・のように
見える・思われる，…のようである.synesom "'…が好きである．
synge [動][1s01Ja], synger [1s0IJ':>], sang [1saIJ'], sunget [1saIJaO], sungen [1s的an],
sungne ['函IJna],syngende ['s01Jana], syng! [1s0IJ']: 歌う．
sytten [数][1s0dan]: 十七．
syv [数]['syw']; 合・要 ['syw]:七．
syv-forestilling [名]['sywla:a,sdel'eIJ]: 7時の上映・開演→ fo四 tiling
s叫 vanlig[形][s忍 'va:nli],s叫 vanligt[s吟 'va!nlid],s記dvanlige[s叫 'v出nliC)a],
s叫 vanligere[泣01va!n1iC):,:,], s記dvanligst[ s叫 'va:nlisd],
血 dvanligste[認o'va:nlisda]: いつもの，平素の，ふだんの，通常の，ふつうの．
S紀lge[動]['srel(j)a ], s記lger['s記l'(j):>],solgte ['s:,lda], solgt [1s:>l'd], 




血 te[動］［＇傘 da],s四tter['sred:,], satte ['sada], sat ['sad], s記ttende['泣dana],
血 t!['紐d]:置く；座らせる： srete i gang動かす；始める．
sod [形][1s0!0], sodt [1s0d], sode [1s0:oa ], s叫 ere[1s0:0:>:> ], sodest [1s0:oasd], 
sodeste [1s0:aasda]; 合・要 [1s06],sodt+ ['s叫］：甘い；やさしい，親切な；かわ
vヽし'.
soge [動][1s0:(j)a], soger [1s0:(j):,], sogte [1s0gda], sogt [1s0gd], sogende [1s0:(j)ana], 
sog! (1s0!{j)]: 探す，求める．




sondag [名][1s6n'da], sondagen ['son".da:an], sondage ['son'.da:a], 
sondagene [1s6n'.da:ana ]; 合・要 sendags+[1s6n'das]: 日曜日．
Sendergard [固][1s0n:,19む］：［姓］スナゴー
Soren [固][1s0::>n, 1s:,:,1]: [男子名］セーアン．
soren ['so::>n, 1s:>::>n]: for s0ren [驚きを表す間投詞として］あれ！まあ！ほんとう
に！；［強意の副詞的に］ひどく，とても．
函 kende[名・複][1s0sgana ]: [男女の］きょうだい，兄弟姉妹．







函 langttilbage som muligt可能なかぎり後ろの方で.saA,atB Bなほど Aで
ある大変 AなのでBである．
sa3→ se 
sadan [代][1s:>c,idan, 1s::>d~n, 1s:>n'an], sadant [1s:><,idand, 1s:>dand], 
T 




tage [動］［＇面， 'ta],tager ['ta:], tog ['to:], taget [1ta:ao, 1ta:jao], tagen [1ta:jan,'ta:an], 
tagne [1ほ：jna], tagende [1ta:ana, 1ta:jana], tag! ['ta:,'ta]: 手に取る，つかむ，っか
まえる；（選んで）取る；（お金を代金・賃金として）受け取る，請求・要求す
る；（乗り物に・を）乗る，利用する；（体温などを）計る，とる，調べる；［時
間を］必要とする，かかる；行く，出かける，出発する： tage ._ med…を
持っていく，持参する．
taget→ tage 
tak'[名]['tag], takken [1tagan]: 感謝，礼： Tak ska) De have. どうもありがとう
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ございます： Mange tak/f usind tak. どうもありがとう（ございます）．
tak2 [間]['tag]: ありがとう（ございます）．
tale1 [名]['ta:la], talen ['ta:lan], taler ['ta:I:>], taleme ['ta:bna]: 話すこと，話；演
説，スピーチ；談話会話
tale2 [動]['ta:la], taler ['ta:b], talte ['ta:lda], talt ['面Id],talende ['ta:lana ], 
tal! ['面I]:物を言う，話す，語る；話し合う．
tand [名]['tan'], tanden ['tan'an], 細 oder['tren':> ], 血 nderne['tren':>na ]; 
合・要 ['tan]:歯
tandberste [名][1tan1b~Jsda]: 歯プラシ．→ borste 
tante [名]['tanda], tanten ['tandan], tanter ['tand:>], tanteme ['tand:>na]: 
おば，叔母，伯母．
taske [名]['tasga], tasken ['tasgan], tasker ['tasg:>], taskeme ['tasg:>na]: 
かばん，バッグ，ハンドバッグ．
tav→ tie 
tavle [名]['tawla], tavlen ['tawlan], tavler ['tawb], tavleme ['tawbna]: 
黒板，ホワイトボード；掲示板，伝言板．
taxa [名]['tagsa], taxaen [1tag1sa'.an], taxaer ['tag,sa:>], taxaeme [1tag1sa'.:>na]: 
タクシー．
te [名]['te'.], teen [1te:an], teer ['te:>], teeme ['te'.:>na]: [単数形で］［飲み物の］茶
［通常温かい紅茶を指す］；［単数または複数形で］茶の葉（の種類）．
teater [名][te'a:d:>], teateret [te'a'.d:>:>o]/teatret [te'a;dr:>o], teatre [te'a'.dr:>], 
teatrene [te'訟 r:>na]: 演劇；劇場
tekst [名]['tregsd], teksten [1tregsdan], tekster ['tregsd:>], teksteme [1tregsd:>na]: 
テキスト，［序文・注釈などに対する］本文；［挿絵などの］説明，解説；歌
詞；映画の字幕．
tekstbog [名]['tregsd b虻w]:テキス トプック．→ bog 
telefon [名][tela'fo'.n], telefonen [tela'fo:nan], telefoner [tela'fo'.n:>], 
telefooeme [tela1fo'.n:1na ]: 電話，電話機
telefonnummer [名][tck11fo:n1nam':>]: 電話番号→ nummer 
temmelig [副]['trem(a)Ii]: かなり，相当に，だいぶ，割合（に），まあまあ．
temperatur [名][trembara'tu:J], temperaturen [trembara'tu'.:>n], 
temperaturer [trembam'tu::>], temperatureme [trembara'tu::>na]: 温度，気温，体
温： tage temperatur体温を測る．
termokande [名］［＇血 mo,kana]:[水差し型の］廃法瓶．→ kande 
tid [名]['ti:o], tiden ['ti'.oan], tider ['ti:o:>], tiderne ['ti:o:>na]; 合・要 ['tioJ,
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tide+ ['ti:o;,], tids+ ['tios]: 時間時，歳月：暇，余裕；期間，時期；時代；所
要時間： det er pa tide at ._, そろそろ・・・してもいい頃だ，…する時だ．
tidlig [形]['tioli], tidligt ['tiolid], tidlige [1ti:oli:(,);,], tidligere ['ti:oli:<•>:,:,], 








tit2 [前1rl)1eo>1= c 目的地・目標・方向・到達］…（のところ）へ，•••に（向かって），






til3 [副]['te(l)]; 合・要 ['tel]:af og til時々 ．
tilbage [副][te'ba:G)a]: 戻って，逆戻りして，帰って；後ろヘ・に，後方ヘ・に，
さがって；（おつり・返答などを）返して；残って，余って．
tilbud [名][1tel1buo], tilbud(d)et [1tel1buo'ad, 1tel1buo'ao], 複・未＝基，
tilbud(d)ene [1tel1buo'ana ]; 合・要 tilbuds+['telbuos]: 申し出，申込；提供（物・
品）．
time [名]['ti:ma], timen ['ti:man], timer ['ti:m:>], timerne ['ti:m:>na]: 
1時間， 60分；授業時間．
Tina [固]['ti:na]: [女子名］ティーナ．
ting [名]['tel)'], tingen ['tel)加］，複・未＝基， tingene[1te1J'ana]; 
合・要 tings+['tel)'s]: 物，対象物；事，事柄；事態，事情；（するべき）こと，
仕事行為
tiarig [形J[1ti1a:iJ, tiarigt ['ti1むid],tiarige ['ti1むia]: 1 0歳の．
to [数][1to:]: ニ．
tog [名］［＇面 w], toget ['tA:wao ], 複・未＝基， togene['面w::ma];合・要 ['tAw]:列車，
汽車，電車．





torv [名]['ta:v, 1tci'.w], torvet [1tむvao,1to:wc10], torve [1tci:vc1,1ta:wa], 




travl [月ラ][1traw'l], travlt [1traw'ld), travle [1trawlc1 ], travlere [1trawl:>:> ], 
travlest [1trawlasd], travleste [1trawlasda ]; 合・要 [1trawl]:忙しい，多忙な；往
来・人通りの激しい，にぎやかな： have travlt med ,._, …で忙しい．
tre [数］［如切：三．
tres [数]['tra:s]: 六十．
tro [動][1tro'.], tror [1tro'.1 ], troede [1tro:(a)oa ], troet [1tro'.c10 ], troende [1tro:anc1 ], 




tne [名][1tra:!], trreet [1tre:ao], tneer [1四心，＇匝出], tneerne [1tre'.:>na]; 
合・要 ['tri]:木，樹木，立ち木；［単数形のみ］木材，材木．
t匹 tle[動][1trifa ], tnetler [1trif:> ], traf [1trat], trutlet [1tnifao ], trutlen [1血fan],
trufne ['trafua], tnetTende [1trlifana ], tnef! ['trif]: 会う，出会う，出くわす；（申
し合わせて）会う，落ち合う；当たる，命中する．
tnekke [動][1trigc1], tnekker ['trig:>], trak [1trag], trukket ['tragao], 
trukken [1tragc1n], trukne ['tnigna], t匹 kkende[1trliganc1 ], tnek! [1trig]: 
引く，引っぱる，引っ張っていく，引っ張って動かす；引き出す，取り出す，
抜<: tra:kke redvinen opその赤ワインの栓を開ける．
tnenge [動][1triIJcl ], tramger ['trilJ':> ], tnengte [1triIJdc> ], tramgt ['trilJ'd], 
tnengende [1trliIJc>na], t匹 ng![1tri1J']: tra:nge til .. …を必要とする，…が要る．
匹 t[形][1trid], 中＝共，tnette['trida ], tnettere [1trid:>:> ], tnettest [1tridc1sd], 
tr記tteste[1tradc1sdc1]: 疲れた，疲労した；あきた， うんざりした，いやに
なった．
tur [名][1tu'.1], turen [1tu:>n], tore ['tu:>], turene [1tu:>na]; 合・要 [ltuJ]:散歩，遠足，
ピクニック，サイクリング， ドライプ，ツアー，旅行；順番．




turist [名][tu'risd], turisten [tu'risd;,n], turister [tu'risd:>], turisteme [tu'risd:>na]: 
観光客，ツーリスト．
tur-retur ['tu:Jnc'tu:J]: 往復．
tusind [数]['tu迫 n]:千:: Tusind tak. どうもありがとう（ございます）．
TV-avisen [1te:1ve:a1vi:s;,n]: (DR=デンマークラジオ［放送局名］の）テレビニュー
ス→ ・&VIS 
tyk [形][1tyg], tykt ['tygd], tykke ['tyg;,], tykkere ['tyg:>:>], tykkest ['tyg;,sd], 
tykkeste ['tyg;,sd;, ]: 厚い，分厚い，太い，太った，丸々太った；（液体が）濃
い，どろっとした；（気体が）濃い，よどんだ；（霧・開などが）濃い，深い；
（人々などが）密集した，込み合った．
tynd [形](1t0n'], tyndt ['ton'd], tynde [1t0na], tyndere [1t0n:>:>], 




tysk2 [形]['tysg], 中＝共，tyske['tysg;, ]: ドイツ（人・語）の．
Tyskland [固]['tysg,lan']: ドイツ．
tyv [名]['ty:v, 1tyw'], tyven ['ty:v;,n,'ty:wan], tyve ['ty:v;,'ty:wa], 
tyvene ['ty:van;,,'ty:wan;,]; 合・要 ['tyw],tyve+ ['ty:va,'ty:wa], tyvs+ ['tyw's]: 
泥棒，賊窃盗．
tyve [数]['ty:v;,,'ty:wa ]: 二十．
tyvende [数]['ty:vana,'ty:wan;,]: [序数］第20の， 20番目の．
紐 oder→ tand 
細 nke[動］［＇血 gga],細 nker['血g:>],血nkte['血l)d;,], 血nkt[1血IJ'd],
血nkende['ぼl)g;,na],血nk!['血g'g]:考える，思う，思考する，頭を働かせる；
想像する；…と思う・推測する；…するつもりである，意図する：
血nkepa., …のことを思う，考える．血nkesig思う，考える．血nkesigat . 
・・・しようと思う．
細 ppe[名］［＇血 b;,],t記ppet[1血bao],紐 pper['血b:>],ぽ pperne[1ぼ b:>na]:
じゅうたん，カーペット，敷物．
toj [名・単][1t:>j], tojet ['t:>j'ao]: 衣服，着物；布，服地．
tor→ tunle 
torkl叫 e[名]['t3J1kl記：o;, ], torkl叫 et[1t:>J1kl記：如d,1t:>J1kl記：o;,oJ, 








終って，尽きて，過ぎて： V四reude for "'[良くないことに］遭遇する，出
くわす，さらされる，巻き込まれる．
uden [接］，［前］，［副][1u:oan]: [前］…のない， …なしに， …がつしヽ てしヽ ない；
…を除いて・別にして，…のほかに；［副］それなしに；［接］…なしに，
でなければ： uden for "'…の外で・に；…の郊外で・に．
udenfor [副][1u:oen'fo,'u:oanや］：外（側）に．
udflugt [名][1uo1flagd], udflugten ['uo,fl!gdan], udflugter ['uo,flagd:>], 
udOugteme [1uo1flagd:>na); 合・要 udflugts+[1uoflagds]: 遠足，遠出，ハイキング．
udland [名][1uo,tan・]: 外国国外，海外： i udlandet外国で・に. til udlandet外
国に・ヘ．→ land 
udleje [動][1uo1laj'a]. udlejer [1uo1laj':>), udlejede [1uo1laj'aoa], udlejet [1uo1laj'ao], 
udlejende [1uo1laj'ana]. udlej! [1uo1laj']: 賃貸しする．
udl記nding[名]['u3,l記n'eIJ],udl四ndingen[1uo1l四n•eIJ<•>an].





udnytte [動]('uo, 皿 da],udnytter ['uo1n0d:>], udnyttede [1uo1皿 daoa].
udnyttet ['uo, 皿 dao],udnyttende ['uo,nooana], udnyt! ['uo1noo]: 利用する，活用
する，役立てる；（知識を）活かす；食いものにする，つけこむ．
udsigt [名](1uo1segd], udsigten (1uo1segdan], udsigter [1uo,segd:>], 
udsigteme ['uo,segd:>na ]; 合・要 udsigts+['uosegds]: 眺め，展望，・景色；（家な
どの）向き；（将来の）見込，見通し，可能性；（天気などの）予報，予測．
udsolgt [形］［＇叫 s:>l'd],中＝共，udsolgte[1uc¥s:>l'da]: 売り切れた．
udstilling [名](1uo1sdel•e1J], udstillingen [1uo1sdel'eIJ<->an], 
udstillinger ['uo,sdel'eIJ1• >:, ]. udstillingerne [1ul¥sdel'eIJ(, >:,na ]; 
合・要 udstillings+['u3sdel<•>eIJs]: 展示（会），展覧（会），陳列，出品．
udtryk [名][1u3岡g].udtrykket ['uo1訳 gao],複・未＝基，
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udtrykkene [1uo1trogana]; 合・要 udtryks+[1uotrogs]: 表現，表出，表情；言葉，
語句，言い回し．
uge [名][1u:a], ugen [1u:an], uger [1u::,], ugeme『u::,na]:週
ulykke [名][1u1J0ga], ulykken [1u1J0gan], ulykker [1u1l09:,], ulykkeme (1u1Jeg:,na]; 
合・要 ulykkes+['ul0gas]: 事故，災難；不幸な出来事；不運，不幸．
umulig [形][u'mu'.li], umuligt [u1mu'.lid], umulige [u'mu'.li:<,>a], 




unde.-2 [副]['an':,]; 合・要 [1an:,]:下に，下方に．
undertej [名][1an:,t:,j]: 下着．→ tej 
undskylde [動］［＇飢 sgyl'a],undskylder [1訊sgyl':,],undskyldte [1細sgyl'da],
undskyldt [1細sgyl'd],undskyldende [1ln1sgyl'ana], undskyld! [1細sgyl']:許す，
容赦する；謝る，詫びる；釈明・弁解する．
ung [形]['ll]'], ungt [1aIJ'd], unge ['aIJa], yngre [101JrJ, 101)::l], yngst (101J'sd], 
yngste [10IJ'sda]; 合・要 ['lIJ]:若い，年少の，幼い．
universitet [名][univ紅si1te!d],universitetet [univ紅si'te'.dao], 
universiteter [univ紅si'te'.d:,],universiteteme [univ紅si'te'.d:,na]; 
合・要 universitets+[ univ紅si1te'.ds]:(総合）大学．
ur [名][1u'.J], uret [1u'.:,o], ure [1u::,], urene ['u::,na]; 合・要 ['w]:時計．
us記dvanlig[形][us丘01va'.nli,1usreo1va'.nli], 
us記dvanligt[ us函01va:nlid,1USぉ01va'.nlid],











Vanlose [固]['van,10:sa ]: ヴァンルーセ［コペンハーゲン近郊の町］．
vant [形]['van'd], 中＝共，vante['van'da], mere vant/-e, mest vantl-e: 慣れた，慣
れ親しんだ，見恨れた，聞き慣れた，常の，いつもの： V記revant ti ., ・ ・  に
慣れている．
var→ v記m
vare [動]['va.:a.], varer ['va.:a.], varede [1va.:a.oa], varet ['va.:a.o], varende [1va.:ru1a], 
var! ['va.:]: (時間が）かかる，続く；持続する，長持ちする．
varm [形]['va.:m], varmt ['va.:md], varme ['va.:ma], varmere ['va.:m:,:,], 
varmest ['va.:masd], varmeste ['va:masda]; 合・要 ['va.:m],varmt+ ['va.:md]: 
温かい，暖かい；やや暑い；熱い；思いやりのある，心のこもった．
varme [名・単]['va.:ma], varmen ['va.:man]: 温度，熱，暖かさ；暖房；暖房装置；
光熱費；（心の）温かさ，思いやり．
vase [名]['va油],vasen [通：san], vaser ['va:s:i], vaseme [1va:s:,na]: 花瓶．
vaske [動][1vasga], ,・asker ['vasg:i], vaskede ['vasgaoa], vasket ['vasgao], 
vaskende ['vasgana ], vask! ['vasg]: 洗う，洗濯する，洗浄する： vaske sig身体
を洗う，身体を水に濡らしたタオルで拭く．
ved1 [前］仰ve(o)]:…の近くに・で，…のそばに・で；・・・の機会に；…に（する
こと）よって： V四reved at ., …しているところである．
ved2 [副]['ve(o)]; 合・要 ['veo]:近く• そばに；継続して．
ved3→ vide 
vej [名]['vaj'], vejen ['va.j'an], veje [1vaja], vejene [1va.jana]; 合・要 ['va.j]:
道，（広い）道路；（広い）通り；道のり，距離；進路，行路，方向；手段，方
法： pA vej (…に行く）途中で.Hvad er der i vejen? どうかしましたか？どこが
お悪いのですか？何が支障でしょうか？
vejr [名]['vre:J, 1v紅'],vejret ['vre::io,'va::,o], 複・未＝基，
vejrene ['v記::ina,'v釦 na];合・要 ['v記J,'v紅］：天気，天候，気象，空模様；息，
呼吸
vejrmelding [名]['v四r,m記lelJ,'v虹mぉleIJ]:天気予報．→ melding 









vel『記d認tat[名]['v叫f四 s,sda!d,1vぉlt1紅s,sda!d]:福祉国家．→ stat 
velkommen 1 [形]['vぉl1k:>m'an],velkomment ['va:l,k:>m'and], 
velkomne [1vぉl,k:>m'na],mere velkommen/velkomment/velkomne, 
mest velkommen/velkomment/velkomne: 
歓迎される；好都合の，ありがたい，よろこばしい．
velkommen2 [間]['vぉ1k::>m'an: ］ よっこそ，いらっしゃい．
ven [名]['v記n],vennen ['v記n'an],venner [1vぉn:>], vennerne ['v記n:>na];
合・要 venne+['vぉna]:友人，仲良し，仲間；ボーイフレンド，恋人．
veninde [名][v記n'ena], veninden [ va:n'enan ], veninder [ va:n'en:> ], 
veninderne [ v記n'en:>na]:女性の友人，仲良し，仲間；ガールフレンド，恋人．




vente [動]['v四nda], venter ['v記nd:>], ventede [1vぉnda3a], ventet [1v記nda3],









vi [代][1vi, vi], OS [1:>S, :>s], VOres [1VO:os, V孤s]:[人称代名詞 1人称複数］私たち，
我々 ．
vide [動]['vi:3a], ved ['ve!(3)], vidste ['vesda], vidst ['vesd], vidende [1vi:3ana], 
vid! [1vi!3]: …ということを知っている・分かっている；…ということを理解
している．
vidst, vidste→ vide 
vigtig [形]['vegdi], vigtigt ['vegdid], vigtige ['vegdi:<•>a], vigtigere ['vegdi:<•>:,:,], 
vigtigst ['vegdisd], vigtigste ['vegdisda]: 重要な，大切な，有力な；尊大な，高
慢な，もったいぶった．
vi → ville 








vin [名]['vi:n], vinen ['vi'.nan], vine ['vi:na], vinene ['vi:nana]; 合・要 ['vi:n]:ぶど
う酒，ワイン，果実酒．
vindue [名]['vendu], vinduet ['ven,du'.ao], vinduer [1ven1du'.:>], 
vindueme ['ven,du'.:>na]; 合・要 vindues+['vendus]: 窓，窓枠．
vinter [名]['ven'd:>], vinteren ['ven'd:>:>n], vintre ['vendr:> (,'ven'dr:>)], 
vintrene ['vendr:>na (,'ven'dr:>na)]: 冬．
virkelig1 [形][1vi1gali], virkeligt ['viJgalid], virkelige ['vi』gaJi:<•>a],
virkeligere ['viJgali:<•>:,:,], virkeligst ['viJgalisd], virkeligste ['viJgaliscla]: 現実の，
実際の，本当の，真の．
virkelig2 [副]['vi.Jg(a)Ii]: 本当に，事実，実は．
vise [動]['vi:sa ], viser ['vi'.s:> ], viste ['vi:sda ], vist ['vi'.sd], visende ['vi:sana ], 
vis! ['vi'.s]: 見せる，示す；案内する；指示する；教える，説明する；上映す
る；呈する，表す，あらわにする，（態度・表情で）示す；明らかにする，証









vrede [名・単]['vre:oa], vreden ['vre:oan]; 合・要 vredes+['vre:oas]: 怒り，立腹．
V町g[名]['v記:g],V町 gen['v紀：gan], v四如['v氏：ga], V紀邸ene[1vぉ：gana]; 









る： V四nnesig til "'・・・に慣れる．
匹 re[動]['vぉ：:>, 1va:> ], er [1紅].var [1va], v記ret[1v記：:,o,'va:>o ]. 
匹 rende[1v年 :>na,1va:ona ], V記r!['v記：』， 'v紅']:[連結動詞として］…である，
となる；［存在を示して］いる，ある；存在する，実存する： ladev四re
そっとしておく，ほっておく，触れないでお<. Ladv四re!やめて！
ladev記remed at ,.._…しないでお<. Han kunne ikke lade v四 emed at le. 彼は
笑わずにはいられなかった．
v四relse[名]['v紅:>Isa.1va:olsa ], v記relset[1v紅olsao,1va:olsao], 
V記relser['v紅ols:>,1va:olso ]. v紀relseme[1v紅olsona,1va:olsona ]; 
合・要 V紀relses+[1v釦 lsas.1va:olsas]: 部屋
V記ret→ v四m
匹 rsgo[間]['v紅'sgo:,'v虹sgo:]:[聞き手の利益になるように物事を勧めるとき





v四rtindeme[v紅d1en:>na]: [ vrertの女性形→ v四rt]
vagen [形]['va:wan], V地ent[1va:wand], vagne [1va:wna ], 
mere vagen/vagent/vagne. mest vagen/v均ent/vagne:
目が覚めている，（眠らずに）起きている．
w 










zoologisk [形][so'lo'.(w)isg], 中＝共，zoologiske[soo'lo'.(w)isga]: 動物学（上）の，
動物に関する： zoologisk have動物園．
IE 





四 ke[名］［＇記 sga],四 ken['resgan], 釦 ker['resgo ], 四 keme['記sgona]:(小）箱．
゜0 [名][10:], oen [10::,n], oer [10:1], oerne [10'.:>na]: 島．oje [名][1:,ja], ojet (':,j:,o]. ojne [1:>jn:,], ojnene [':>jnana]; 
合・要他に： ojen+ [1:,j:,n], ojens+ [1:>j:,ns]: 目，眼．
ojeblik [名][1:>ja1bleg]: 瞬間，一瞬： for 0jeblikket/i 0jeblikket現在（のところ），
目下（のところ），ちょうど今，さし当り.Lige et 0jeblik! ちょっと待って！
ちょっとお待ちください！→ blik 
ojne→ oje 
叫［名・単][101], olet [101'ao]: [中性名詞：物質名詞］ビール．
紺［名][101], ollen [101':,n], oller [101':>]恨・未＝基，ollerne[101':,na]/ollene [10l'ana]: 
［共性名詞］［ビン 1本， 2本…と数える］ビール．
onske [動][10nsg:,], onsker [10nsg:1], onskede [10nsgaoa], onsket [10nsg:,o], 
onskende [10s9:,n:,], onsk! [10n'sg]: 願う，望む；欲しいと思う．求める；（他
人の幸運・成功などを）祈る；（おめでとうと）挨拶する： Hvad 0nsker du dig i 
julegaver? クリスマスプレゼントには何がほしいですか．
ore1 [名]['0:1], oret [10:10], orer [10:>](/oren [10:>n]), orerne [10:>na]; 
合・要他に： eren+ [10:>n]: 耳




ere3 [名][10:0], oren [10:on], 複・未＝基，orene[10:on:l ]: [デンマークの貨幣単位／
金額］ウーア．
est [名］，［副][10sd]: [名］東；［副］東に・ヘ．
ovelse [名][10:valsa, 10:walsa], ovelsen [10:v:lS;)n, 10:w:lsan), 
evelser [10:valso, 10:walso], ovelserne [10:vals:>na, 10:w:llsona]; 
合・要 ovelses+[10:v:lS;)S, 10:w:lsas]: 訓練• 練習すること， トレーニング；練
習問題，練習課題．
evrig [形][10Wri], ovrigt [10Wrid], evrige ['匹曲，'ew,ri:c,>a]:残りの，（その）他の，
余りの： for 0Vrigtおまけに，その上；ところで．
A
 ＆［名][1A'.], a¥en ['訟n],Aer ['訟],aerne [1釦 na]:川．
abne [動][1A:bna], abner [1A:bn:>], abnede ['A:bnaoa], abnet [1A:bnao], 
ibnende [1A:bnana ], Ahn! [1出ban]:開ける，広げる；開く，開かれる．
紬［間JC'a:J: [感嘆・驚き・落胆などを表す］アー，オー．
Alborg [固][':,l1bむ］：オルボー［ユラン北部に位懺するデンマーク第4の都市］．
ar [名]['む],aret ['ct品］，複・未＝基，arene[1品泊na];合・要 ['a:J,are+ ['a必］，








A ['a:] B ['be!] C ['se!] D ['de!] E [1e:] F ['叫f]
G ['ge!] H[1h出］ I ['i:J J ['j~o1 K['k出］ L ['ぉI]
M['ぉm] N [1~n] 0 [10:] P『pe!] Q ['ku!] R['紅］
S ['res] T ['te:] U ['u~] V ['ve!] W [1d:>bdld1ve:] 
X ['regs] y ['y~] Z['紐 d] tE [1re~] 0 ['叫 A['出］
TALORD [1ta1o!J] 
grundtal [1 g曲1,tal) ordenstal [1むdans1tal]
1 en 『e~n], et [1ed] I. forste ['f:,Jsda] 
2 to ['to!] 2. anden ['anan], andet ['anao] 
3 tre ['四刈 3. tredje [1血 5ja]
4 fire [1fi:,] 4. fjerde ['fjぉ：o] 
5 fem ['flぉm'] 5. femte ['fi記mda]
6 seks ['s記gs] 6. sjette ['Jぉ：d~] 
7 syv ['syw'] 7. syvende ['syw':>n:>] 
8 otte [1a:d~] 8. ottende [1~dana] 
9 ni [1ni!] 9. niende [1ni!ana] 
10 ti ['ti~] 10. tiende ['ti!ana] 
1 elleve ['relva] 1. ellevte [1relvd:,] 
12 tolv [1t~l'] 12. tolvte ['t:,ld;:)] 
13 tretten ['tridan] 13. trettcnde [1trad~n~] 
14 fjorten [1fj0Jd:>n] 14. fjortende ['fjoJdana] 
15 femten ['fremdQn] 15. femtende『fぉmdana]
16 seksten ['sajsd~n] 16. sekstcndc [1sajsdQnQ] 
17 sytten『s0d:>n] 17. syttende [1s0Ciana] 
18 atten [1ad:>n] 18. attende [1adana] 
19 nitten ['nedan] 19. nittende [1nedana] 
20 tyve [1ty:va]°> 20. tyvende ['ty:v:,n:,]°> 
21 enogtyve [ I e!n:, I ty:va] (I) 21. enogtyvende ['e!n:>'ty:vana ]<I> 
30 tredive [1出i6v:>] 30. tredivte [1tra6vd~] 























90. halvf emsindstyvende 
[hal1fiぉm'sans'ty:vana]
hundrede [1h皿 J'l0a]100. 
1.000.000 million [mil(i)'jo:n, mili'o!n] 
1.000.000.000 milliard [mil(i)~a:d, mili'a:d] 












oktober [ og'to!b:>, ag'to'.b:>] 
november [no'vぉm'b:,]
december [ de's四m'b:,]
91 
UGEDAGENE [1u:a1da:G)ana] 
mandag [1man'da] 
tirsdag ['ti」'sda]
onsdag ['血'sda]
torsdag ['tむsda]
fredag ['fre!da] 
lordag [115Jda] 
sondag ['son'da] 
注意：
単数既知形：一dagen[-1da!an] 
複数未知形：ーdage[-1da:a] 
複数既知形：ーdagene[-,da:ana] 
